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Slovenija je na področju urejanja delovnih migracij po osamosvojitvi postala tipična 
država imigracije. Podobno kot v drugih državah imigracije je tudi slovenska 
zakonodaja na tem področju zagotovila prioritetno zaposlovanje domačih delavcev, 
zaposlovanje tujcev pa le v primeru neobstoja ustreznih domačih delavcev. 
 
Poleg tega osnovnega pogoja za zaposlitev oziroma delo tujcev pa je z uveljavitvijo 
novega Zakona o zaposlovanju in delu tujcev /od 2001 dalje/ država dobila tudi 
bistveno večjo regulacijsko vlogo glede urejanja obsega in tudi strukture novega 
priliva tuje delovne sile.     
 
Bistvena novost zakonodaje od 2001 dalje je celovito urejanje dela in zaposlovanja 
tujcev in uveljavitev kvotnega sistema pri urejanju priliva tujih delavcev, s katerim 
država na podlagi stanja in potreb na trgu delovne sile regulira obseg tujcev na 
slovenskem trgu dela. 
Medtem ko je bilo za obdobje od 2004–2008 zaradi gospodarske ekspanzije značilno 
predvsem povečano povpraševanje delodajalcev po delavcih iz tujine in so se 
posledično tudi postopki urejanja dela tujcev poenostavljali, na podlagi česar je v teh 
letih prišlo tudi do precejšnjega povečanja novih zaposlitev tujcev, je v zadnjem 
obdobju situacija bistveno drugačna in smo tudi pri urejanju dela tujcev priča 
omejitvam oziroma prepovedim novega zaposlovanja za določene kategorije tujcev.   
 
Takšno urejanje je skladno z namenom, ki ga zasleduje zakonodaja na tem področju, 
to pa je prioritetno zaposlovanje domačih delavcev in zagotavljanje kadrov, tudi tujih, 
le v primerih, ko domače delovne sile ni mogoče zagotoviti.  
 
V diplomski nalogi je predstavljena ureditev zaposlovanja tujcev od osamosvojitve 
dalje do danes, s posebnim poudarkom na razvoju in primerjavi ureditve od 
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After independence Slovenia became  a typical immigration country on the field of 
working migrations. Similarly to the other immigration countries slovenian legislation 
assured priority employment of domestic workers and employment of foreigners only 
in case of non-existance of domlestic workers.  
 
Beside this basic condition for employment of foreigners, with implementing the new 
Law about employment and work of foreigners /from 2001 on/, country got much 
greater role on regulating of new flows of foreign workers coming to Slovenia. 
 
The most important  gain of the new legislation is the universal regulation of work 
and employment of foreigners and introduction of quotal system at regulating new 
flows of foreign workers, by which country regulates number of foreign workers 
according to the situation and needs at the labour market. 
 
While for the period from 2004 – 2008 is significant that because of economic 
expansion  needs for foreign workers became bigger and according to that situation 
also proccedures of issuing working permits became easier which reflected on big 
enlargement of figures of foreign workers.  In the last period the  situation on the 
labour market is quite different and according to that  also new measures and 
restrictions by new employment of foreigners were implemented. 
 
Such regulation is in sense with the basic intention of the legislation on this field, 
that is priority employment of domestic workers and employmnet of foreigners only 
in cases of non-existance of domestic workers.  
 
In my diploma I am  presenting the regulation of employment and work of foreigners 
in Slovenia from independence till now with special accent on development and 
comparision of regulation from introduction of the new Law about employment and 
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V Sloveniji je bilo že v sedemdesetih in osemdesetih letih prisotno precej obsežno 
zaposlovanje delavcev iz drugih republik, česar pa se zaradi enotnega gospodarskega 
in političnega prostora v tem času niso šteli kot zaposlovanje tujcev. 
 
Po osamosvojitvi pa so se razmere bistveno spremenile. Medtem ko je zaposlovanje 
naših delavcev v tujini praktično povsem prenehalo, pa je bil pritisk domačih 
delodajalcev in tudi tujcev za zaposlitev v Sloveniji precejšen.  
 
Julija 1992 je stopil v veljavo Zakon o zaposlovanju tujcev, ki je tovrstno 
zaposlovanje uredil na povsem drugačen način, kot je bilo pred osamosvojitvijo 
Slovenije. Zakon je na eni strani uredil novo zaposlovanje tujcev v Sloveniji, kjer je 
uzakonil izrazito zaščitno vlogo zakona do domačih iskalcev zaposlitve, na drugi strani 
pa je v prehodnih določbah uredil status že zaposlenih delavcev iz drugih delov 
nekdanje Jugoslavije, ki so po osamosvojitvi Slovenije in po sprejemu 
osamosvojitvene zakonodaje postali tujci na delu v Sloveniji. Poleg tega osnovnega 
pogoja za zaposlitev oziroma delo tujcev pa je z uveljavitvijo novega Zakona o 
zaposlovanju in delu tujcev država dobila tudi bistveno večjo regulacijsko vlogo glede 
obsega in tudi strukture novega priliva tuje delovne sile.     
 
Skladno s tem poteka tudi pretežni del dejavnosti Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje na tem področju ob izvajanju Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, kjer  
Zavod kot glavni izvajalec Zakona odloča o izdaji delovnih dovoljenj za tujce, kar je 
pogoj za zaposlitev oziroma delo tujcev v Sloveniji. 
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Je smiselna in namerna, k cilju usmerjena dejavnost človeka. 
 
- DELODAJALEC2 
Je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ter drugi subjekt 
določen z Zakonom o delovnih razmerjih, ki zaposluje fizično osebo na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi. 
 
- ZAPOSLENI DELAVEC3 
Delavec je fizična oseba, ki ima na podlagi pogodbe o zaposlitvi z delodajalcem 
sklenjeno delovno razmerje in jo delodajalec na tej podlagi obvezno socialno 
zavaruje. 
 
- SAMOZAPOSLENI DELAVEC4 
Samozaposlena oseba je fizična oseba, ki si sredstva za preživljanje zagotavlja s 
samostojnim delom, ki ga opravlja na podlagi vpisa v ustrezni, z zakonom predpisani 
register, in je zavezanec za plačevanje prispevkov za socialno zavarovanje, oziroma 
se sama pridruži zavarovanju. 
 
- TUJEC5 
Tujec je oseba, ki nima državljanstva Republike Slovenije. 
 
- DOVOLJENJE ZA ZAČASNO PREBIVANJE6 
Dovoljenje je lahko omejeno na določen čas in določen namen, ali pa se izda za 
nedoločen čas brez opredelitve namena. Omejitve glede časa in namena so torej 
možne le pri izdaji dovoljenja za začasno prebivanje. Izdaja dovoljenja za stalno 
prebivanje pa ni vezana na omejitev glede trajanja in namena prebivanja. Prvo 
dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji se izda kot dovoljenje za začasno 











1  Kavčič B., Sociologija dela, Ljubljana 1987 
2  Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, Uradni list RS, št. 76/2007, člen 2 
3  Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 2 
4  Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 2 
5  Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 2 
6  Zakon o tujcih, Uradni list RS, št. 64/2009, člen 26 
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- BEGUNEC / OSEBE Z MEDNARODNO ZAŠČITO, SUBSIDIARNO 
ZAŠČITO, PROSILCI/7 
Begunec je oseba, ki ji je priznana pravica do azila po zakonu, ki ureja azil. 
V Republiki Sloveniji ločimo dve skupini beguncev, ki se med seboj bistveno 
razlikujeta.  
V prvo skupino uvrščamo begunce iz nekdanje Jugoslavije, ki so v Sloveniji živeli na 
osnovi Zakona o začasnem zatočišču, v drugo pa štejemo begunce po Zakonu o 
azilu. 
Begunci iz nekdanje Jugoslavije so v letu 2002 pridobili zakonsko možnost trajne 
ureditve svojega statusa, begunci po Zakonu o azilu pa prihajajo posamezno in se 
njihove prošnje za azil rešujejo individualno. 
Prosilci za azil so osebe, ki so se iz svoje izvorne države izselili zato, ker je bilo resno 
ogroženo njihovo življenje. Preganjali so jih zaradi njihovega političnega prepričanja 
ali načina življenja, ki ni bil v skladu s prevladujočimi življenjskimi smernicami. 
 
- OSEBA BREZ DRŢAVLJANSTVA8 
Je tujec, ki ga nobena država v skladu s svojimi pravnimi akti nima za svojega 
državljana. 
 
- DRŢAVLJAN EU9 
Državljan EU je tujec z državljanstvom druge države članice Evropske unije. 
Delavci držav EU so pri zaposlovanju oziroma iskanju zaposlitve izenačeni z domačimi 
delavci. 
To pomeni, da v primeru zaposlitve delavci iz teh držav ne potrebujejo delovnega 
dovoljenja, pač pa mora delodajalec, ki zaposli takega delavca, opraviti prijavo 
zaposlitve delavca iz EU. Za prijavo zaposlitve šteje prijava državljana EU, EGP ali 
Švicarske konfederacije ter prijava družinskega člana državljana EU, EGP ali Švicarske 
konfederacije v socialno zavarovanje s strani delodajalca.  
 
- OŢJI DRUŢINSKI ČLAN SLOVENSKEGA DRŢAVLJANA, OŢJI 
DRUŢINSKI ČLAN TUJCA S STALNIM PREBIVANJEM10 
Za osebno delovno dovoljenje za ožjega družinskega člana slovenskega državljana 
lahko zaprosi tujec, ožji družinski član slovenskega državljana, ki ima veljavno 
dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji za dobo najmanj treh let, če je 








7  Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, Uradni list RS, št. 76/2007, člen 2 
8  Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 2 
9  Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 2 
10 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 10b 
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- TUJEC S STALNIM PREBIVANJEM11 
Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda tujcu, ki pet let neprekinjeno prebiva v 
Sloveniji na osnovi dovoljenja za začasno prebivanje, in izpolnjuje druge pogoje za 
izdajo dovoljenja za prebivanje. Tujcu, ki je slovenskega rodu, ali tujcu, katerega 
prebivanje je v interesu Slovenije, se lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje tudi 
pred iztekom petletnega roka. Ožjim družinskim članom tujca, ki ima v Sloveniji 
dovoljenje za stalno prebivanje ali status begunca, se lahko izda dovoljenje za stalno 
prebivanje po dveh letih neprekinjenega prebivanja v Sloveniji na podlagi dovoljenja 
za začasno prebivanje. 
 
- SLOVENSKI IZSELJANEC ALI NJEGOV POTOMEC12 
slovenski izseljenec ali njegov potomec do tretjega kolena v ravni črti, ki nima 
slovenskega državljanstva.  
 
- DELOVNI MIGRANT13 
Je delavec s stalnim bivališčem v drugi državi, ki je zaposlen ali opravlja delo v 
Republiki Sloveniji in se najmanj enkrat tedensko vrača v kraj stalnega prebivanja. 
 
- NAPOTENI DELAVEC14 
Napoteni delavec je fizična oseba, ki je v delovnem razmerju pri tujem delodajalcu v 
času izvajanja pogodbene storitve na ozemlju Republike Slovenije, in zanj delodajalec 
plačuje prispevke za socialno zavarovanje.  
 
- TUJE PODJETJE15 
Je fizična ali pravna oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost in ima prebivališče 
oziroma sedež zunaj Republike Slovenije. 
 
- TRŢNA PRISOTNOST16 
Po Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev se šteje, da je tuje podjetje tržno prisotno v 
državi, kadar ima na ozemlju Republike Slovenije podružnico ali drugo organizacijsko 
obliko poslovanja, registrirano po predpisih Republike Slovenije, ali gospodarsko 
družbo z najmanj 50 % lastniškim deležem, ali je v skladu z Zakonom o gospodarskih 







     ____________________________________ 
 
11 Zakon o tujcih, Uradni list RS, št. 64/2009, člen 41 
12 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, Uradni list RS, št. 76/2007, člen 10b 
13 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 2 
14 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 2 
15 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 2 
16 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 2 
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- GIBANJE OSEB ZNOTRAJ ZDUŢB / NAMEŠČENI DELAVEC17 
Pomeni začasno premestitev fizične osebe, ki dela pri tuji pravni osebi z glavnim 
sedežem poslovanja izven Republike Slovenije, v organizacijsko enoto te pravne 
osebe, registrirano v Republiki Sloveniji. 
 
- ČEZMEJNA STORITEV / DETAŠIRANI DELAVEC18 
Čezmejna storitev je storitev, ki jo na ozemlju Republike Slovenije na podlagi 
pogodbe z domačo pravno osebo izvaja tuje podjetje. 
 
- PREPUŠČENI DELAVEC19 
Je delavec, ki ga delodajalec za plačilo prepusti v organizacijo in delovni proces tujim 
osebam za določen čas na osnovi pogodbe o prepustitvi. 
 
- ZASTOPNIK20 
Zastopnik oziroma poslovodni delavec je fizična oseba, ki je po zakonu ali aktu 
pravne osebe pooblaščena za vodenje poslov, in je vpisana v ustrezni register. 
 
- DRUŢBENIK21 
Sodeluje pri podjetju ali gospodarski akciji s kapitalom ali delom. 
 
- SEZONSKO DELO22 

















     ________________________________ 
 
17 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, Uradni list RS, št. 76/2007, člen 2 
18 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 2 
19 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 2 
20 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 2 
21 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 2 
22 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 2 
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3 OSNOVNE ZNAČILNOSTI SEDANJE UREDITVE 
DELOVNOPRAVNIH RAZMERIJ / Zakon o zaposlovanju in delu 
tujcev (ZZDT), Zakon o tujcih (ZT), Zakon o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZBT)/ 
 
 
Temeljna značilnost slovenske ureditve delovnopravnih razmerij tujcev je, da ZZDT 
celovito pokriva vsakršno pridobitno dejavnost tujcev v RS in določa posebne pogoje, 
ki morajo biti izpolnjeni za legalnost dela oziroma zaposlitve tujcev. 
 
Poleg teh posebnih pogojev pa morajo biti za legalno zaposlitev oziroma delo tujcev 
izpolnjeni tudi vsi drugi pogoji, ki jih določa splošna zakonodaja na področju urejanja 
zaposlovanja in delovnih razmerij /Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o minimalni plači/.     
 
Temeljni pogoj za zaposlitev oziroma delo tujcev v Sloveniji je pridobitev delovnega 
dovoljenja, ki ga izdaja Zavod RS za zaposlovanje. 
 
Delovna dovoljenja se praviloma izdajajo na vlogo delodajalca oziroma naročnika 
dela, v določenih primerih pa Zakon omogoča tujcem, da sami zaprosijo in pridobijo 
osebno delovno dovoljenje. 
 
Tujci, ki pridobijo osebno delovno dovoljenje, so glede iskanja zaposlitev in dela 
praktično izenačeni z domačimi delojemalci, lahko sprejmejo katerokoli delo oziroma 
zaposlitev, v primeru brezposelnosti pa se lahko prijavijo v evidenco brezposelnih 
oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje in uživajo vse pravice, ki jih imajo brezposelne 
osebe. 
  
Zavod izdaja tri vrste delovnih dovoljenj: osebna delovna dovoljenja, dovoljenja za 
zaposlitev in dovoljenja za delo. V določenih primerih kratkotrajnih storitev / nastopi 
umetnikov, servisne storitve, sejemske storitve, interventne storitve / pa potrjuje še 
prijave dela  /24.–27. člen ZZDT /, ki nadomeščajo delovno dovoljenje. 
 
Dovoljenja za zaposlitev so časovno omejena na največ eno leto, kar pomeni, da je 
potrebno za tujega delavca vsako leto opraviti nov postopek izdaje delovnega 
dovoljenja, ki pa za razliko od prvega dovoljenja pomeni bolj ali manj formalni 
postopek izdaje dovoljenj. 
 
 
V primeru pravočasne vložitve vloge za podaljšanje dovoljenja za zaposlitev / 30–60 
dni  pred iztekom predhodnega dovoljenja/ se skladno z zakonskimi določili ne 
ugotavlja obstoj ustreznih domačih iskalcev zaposlitve in drugih vsebinskih pogojev, 
ampak se delovno dovoljenje izda, če delodajalec izkaže, da je bil tujec dejansko 
zaposlen v času predhodnega dovoljenja. 
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Poleg delovnega dovoljenja se za legalnost dela oziroma zaposlitve v RS zahteva tudi 
prijava dela, ki jo je dolžan opraviti zavezanec ob dejanskem začetku dela tujca. 
 
Ob tem je potrebno opozoriti, da prenehanje delovnega dovoljenja avtomatično po 
zakonu pomeni tudi prenehanje delovnega razmerja. 
 
 
DELOVNO DOVOLJENJE IN DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE 
 
Delovno dovoljenje je podlaga za pridobitev dovoljenja za prebivanje zaradi dela 
oziroma zaposlitve. 
 
Delovno dovoljenje in dovoljenje za prebivanje zaradi zaposlitve sta dve 
različni dovoljenji, ki jih izdajata dva različna organa /zavod za zaposlovanje in 
upravne enote/, vendar sta med seboj povezani.  
Delovno dovoljenje je praviloma osnova za pridobitev dovoljenja za prebivanje 
zaradi zaposlitve oziroma dela, ki se izdaja praviloma za enak čas kot delovno 
dovoljenje, predčasno prenehanje delovnega dovoljenja pa je tudi osnova za 
odvzem dovoljenja za prebivanje, in obratno. 
Delovno dovoljenje omogoča tujcem zaposlitev oziroma delo v RS in ga izdaja 
Zavod za zaposlovanje, dovoljenje za prebivanje pa omogoča tujcem vstop in 
bivanje v državi, izdajajo pa ga upravne enote /oziroma DKP v tujini/, kjer bo 
tujec imel svoje prebivališče. 
V kolikor tujec torej želi zakonito delati in bivati v RS, potrebuje obe dovoljenji. 
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4 OSNOVNA PRIMERJAVA RAZLIK MED ZAKONOM O 




4.1 ZGODOVINSKI PREGLED UREDITVE ZAPOSLOVANJA TUJCEV V 
REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
4.1.1 Ureditev zaposlovanja tujcev v RS pred osamosvojitvijo 
 
V času pred osamosvojitvijo zaposlovanja tujcev praktično ni bilo, saj je bilo po 
podatkih Republiškega zavoda za zaposlovanje /oz. predhodne Zveze skupnosti za 
zaposlovanje RS/, v zadnjih 10 letih pred osamosvojitvijo vedno manj kot 500 tujcev 




Tabela 1: Tujci na delu v RS pred osamosvojitvijo 
 
Leto 1991 1990 1985 1980 
Število tujcev 275 287 420 497 
Vir: ZRSZ (evidenca dd) 
 
Tovrstno zaposlovanje je urejal zvezni  
- Zakon o pogojih za sklenitev delovnega razmerja s tujimi državljani  
 (Ur. l. SFRJ, št.11/1978), ki je nadomestil prej veljavno  
- Uredbo o posebnih pogojih za tujega državljana, ki stopi v združeno delo 
  (Ur. l. SFRJ, št. 6/1974). 
 
 
Zakon je določal dve vrsti dovoljenj, ki sta bili vezani na predhodno pridobitev 
dovoljenja za prebivanje: 
- dovoljenje za sklenitev delovnega razmerja s tujcem, ki ima dovoljenje za začasno 
prebivanje, 
- dovoljenje za sklenitev delovnega razmerja s tujcem, ki ima dovoljenje za stalno 
prebivanje. 
 
Vsa delovna dovoljenja kot tudi mnenja, ki so bila v predhodnem postopku osnova za 
izdajo dovoljenj za prebivanje, je izdajal Republiški zavod za zaposlovanje, ki je 
obenem tudi vodil evidenco zaposlenih tujcev v RS. 
Seveda pa je potrebno ob tem pojasniti, da so bili že v obdobju pred osamosvojitvijo 
precej močni enosmerni migracijski tokovi delavcev iz drugih republik nekdanje 
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skupne države v Slovenijo /po podatkih RZZ je v obdobju od 1980 do 1991 letno 
prišlo na delo v RS od 5.000–13.000 delavcev, vendar pa se glede na enotni politični 
in gospodarski prostor takrat ni vodila posebna statistika o obsegu delavcev iz drugih 
republik na delu v Sloveniji.  
 
 
4.1.2 Ureditev zaposlovanja tujcev v RS po Zakonu o zaposlovanju tujcev 
/od 15. 7. 1992 – 31. 12. 2000/ 
 
Po osamosvojitvi so se razmere na področju ureditve migracij bistveno spremenile. 
Poleg podobnih pritiskov po novem zaposlovanju tujcev, kot so prisotni v večini držav 
zahodne Evrope, je bilo potrebno urediti tudi status vseh nekdanjih državljanov iz 
drugih republik, ki iz kakršnihkoli osebnih ali objektivnih razlogov niso pridobili 
slovenskega državljanstva. 
 
V okviru osamosvojitvene zakonodaje /Zakon o državljanstvu, Zakon o tujcih (Ur. l. 
RS, št. 1/91) /je bil v letu 1992 sprejet tudi Zakon o zaposlovanju tujcev, ki je glede 
na bistveno spremenjene okoliščine uredil tudi to področje zaposlovanja. 
 
 
Zakon je uredil predvsem naslednja vprašanja: 
1) ureditev statusa že zaposlenih delavcev iz drugih delov bivše Jugoslavije, ki ob 
osamosvojitvi niso pridobili slovenskega državljanstva, 
2) ureditev novega zaposlovanja tujcev, kjer je bilo potrebno upoštevati bistveno 
spremenjene okoliščine na trgu delovne sile in temu ustrezno vgraditi zaščitno 




Ad1) Ureditev dela za delavce iz bivše SFRJ, ki so bili ob uveljavitvi ZZT 
na delu v RS  
 
 
Na osnovi prehodnih določilih zakona je Zavod v letih 1992 in 1993 za delavce iz 
območja bivše Jugoslavije izdal 13.363 osebnih delovnih dovoljenj za nedoločen čas 
in 19.250 osebnih delovnih dovoljenj za določen čas enega leta. 
 
 
Tabela 2: Število izdanih delovnih dovoljenj v letih 1992 in 1993 
 
      LETO DEL. DOVOLJENJA OSEBNA D. DOV.      SKUPAJ: 
      1992        4.429       32.242      36.671 
      1993       22.649        2.335      24.984 
Vir: ZRSZ (evidenca dd) 
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Ob pregledu podatkov o izdanih delovnih dovoljenjih je potrebno razložiti, da je bila v 
letu 1992 večina delovnih dovoljenj izdana na osnovi prehodnih določil zakona, ki je 
za že zaposlene delavce iz območij bivše Jugoslavije določal bistveno olajšan 
postopek pridobivanja delovnih dovoljenj. 
 
Skladno z določbami prehodnih določil zakona Zavod pri delavcih iz nekdanje SFRJ ni 
presojal vsebinske upravičenosti za izdajo osebnega delovnega dovoljenja s stališča 
obstoja domačih brezposelnih, ampak le obstoj formalnih pogojev, to je obstoj 
delovnega razmerja na dan uveljavitve zakona /15. 7. 1992/, in vložitev prošnje v 
roku 90 dni po uveljavitvi zakona.  
Za delavce, ki so bili v delovnem razmerju za nedoločen čas in so imeli na dan 
uveljavitve zakona že več kot 10 let delovne dobe v RS, je zakon predvidel izdajo 
osebnega delovnega dovoljenja za nedoločen čas, za vse druge pa izdajo osebnega 
delovnega dovoljenja za dobo enega leta, kar je pomenilo, da je nadaljnja pridobitev 
oziroma "obnovitev" delovnega dovoljenja za te delavce odvisna od interesa 
delodajalca in pa od razmer na trgu delovne sile. 
 
 
Na tej osnovi je 13.683 delavcev, ki so imeli že več kot 10 let delovne dobe v 
Sloveniji, pridobilo osebna delovna dovoljenja za nedoločen čas, medtem ko je 




Tabela 3: Izdana ODD po prehodnih določilih ZZT po državljanstvu 
 
Vrsta ODD /državljanstvo ODD za NDČ ODD za 1 leto 
BIH 9.030 6409 
SRBIJA 1.177 850 
HRVAŠKA 2.687 8265 
MAKEDONIJA 97 195 
ČRNA GORA 80 112 
SKUPAJ 13683 18853 









VRSTE DOVOLJENJ PO ZAKONU O ZAPOSLOVANJU TUJCEV 
 
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev je določil dve vrsti delovnih dovoljenj: 
 
1. delovna dovoljenja na vlogo delodajalca 
(praviloma najpogostejša v sistemu zaposlovanja tujcev, delovno dovoljenje se je 
izdalo, če na območju zaposlitve ni bilo ustreznih domačih kandidatov, ki so bili 
pripravljeni sprejeti ponujeno zaposlitev.) 
 
2. osebna delovna dovoljenja (ki so se izdajala le v izjemnih, z zakonom izrecno 
določenih primerih), in sicer za: 
- tujca, ki več kot 10 let biva v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja 
za stalno prebivanje (8. člen),  
- za tujca, ki je dnevni delovni migrant, 
- za tujca, ki ima status begunca, 
- za slovenskega izseljenca ali njegovega potomca do tretjega kolena v 
ravni črti, ki nima slovenskega državljanstva. 
 
 
Glede na čas veljavnosti delovnega dovoljenja ločimo: 
- delovno dovoljenje za določen čas, največ za 1 leto, 




Delovno dovoljenje po ZZT se je praviloma izdajalo za določen čas, največ za eno 
leto. Izjemo je določal le 8. člen zakona, po katerem je lahko tujec pridobil osebno 
delovno dovoljenje za nedoločen čas, če je bival v Republiki Sloveniji več kot 10 let 
na osnovi dovoljenja za stalno prebivanje. 
 
Opomba:Ob tem je potrebno opozoriti, da za delavce iz nekdanje SFRJ uporaba 
omenjenega določila praktično ni bila možna, saj so skladno z določili  Zakon o tujcih 
ti pridobili status tujca v RS šele 27.2.1992 in se je 10-letni rok za pridobitev pravice 





Tabela 4: Obseg veljavnih DD med leti 1994 do 2000 
 
leto/ četrtletje       31/3    30/6          31/9      31/12 
    1994    33.757    35.771      37.945    35.367 
    1995    37.779    41.215      41.187    37.947 
    1996    39.562    42.004      42.200    38.194 
    1997     40.641    43.007      41.505    35.287 
    1998    34.401     36.073      36.654    34.768 
    1999    36.263    38.951      39.809    37.791 
    2000     38.734    40.983      41.109    40.320 
Vir: ZRSZ (evidenca dd) 
 
 
4.1.3 Ureditev zaposlovanja tujcev v RS po Zakonu o zaposlovanju tujcev – 
Novela Navodila o izvajanju ZZT /od 13. 9. 1997 – 31. 12. 2000/ 
 
Navodilo o izvajanju Zakona o zaposlovanju tujcev (Ur.l. RS, št. 54/97), ki je začelo 
veljati 13. septembra 1997, je v postopek izdaje delovnih dovoljenj vneslo vrsto 
postopkovnih in tudi vsebinskih novosti, ki so z namenom boljšega nadzora nad 
novim zaposlovanjem tujcev in preprečevanja zlorab bistveno spremenile dosedanji 
postopek vlaganja prošenj in izdaje delovnih dovoljenj za tuje delavce v Sloveniji. 
 
Z uveljavljenimi spremembami navodila je bil Zavod zavezan, da že v postopku 
pridobivanja delovnega dovoljenja poveča nadzor nad delodajalci in pogodbenimi 
razmerji z delojemalci, bolj določno pa so bili opredeljeni tudi kriteriji in zahteve 
glede preverjanja ustreznosti tujih delavcev. 
 
Navodilo je določilo obvezno predložitev dodatne dokumentacije glede dejanskega 
obstoja in poslovanja vlagatelja – delodajalca in nekatera dodatna dokazila glede 




Pomembne novosti, ki jih je uvedlo Navodilo o izvajanju ZZT23 
 
 Uvedba obvezne predhodne vloţitve obrazca PD oz. POD 
  / 8 dni pred vlogo za izdajo delovnega dovoljenja / 
 
Pri vlogah za izdajo delovnega dovoljenja je bila vložitev obrazca PD oz. POD že prej 
obvezna priloga, na novo pa je bil določen rok za vložitev omenjenih obrazcev. 
Glede na izrecno določitev predhodne obveznosti prijave po delavcu je bil postopek 
naslednji: 
pred vlogo je obvezna prijava potrebe po delavcu, ki mora biti vložena najkasneje 8 
dni pred vlogo za izdajo delovnega dovoljenja, 
v primeru, da vlagatelj ne more dokazati predhodne prijave potrebe, se vloga za 
delovno dovoljenje zavrže, ker ni pogojev za uvedbo postopka. 
 
 Dodatna dokazila pri vlogah za izdajo delovnega dovoljenja 
 
- pogodba o zaposlitvi je postala sestavni del dokumentacije pri vsaki 




Dokazila o izpolnjevanju pogojev prosilca/delodajalca: 
 
- overjena fotokopija dokumenta o registraciji, 
- overjena fotokopija odločbe pristojnega organa, da izpolnjuje 
predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, 
- obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po standardni klasifikaciji 
dejavnosti, 
- podatki o poslovanju vlagatelja/ delodajalca – obrazec BON-1, BON-2  
- potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih. 
 
 
Navodilo je v primerih prošenj za izdajo delovnih dovoljenj za delavce od I. do V. 












23  Navodilo o izvajanju ZZT, Uradni list RS, št. 54/1997 
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Dokazila o izpolnjevanju pogojev tujca: 
 
- potrdilo o zdravstveni sposobnosti tujca /overjen prevod potrdila o 
zdravstveni sposobnosti oziroma potrdilo pristojnega slovenskega 
zdravstvenega zavoda/, 
- potrdilo o znanju slovenskega jezika v primerih, ko je z zakonom to 
predpisano. 
Skladno z zakonom je obvezno znanje slovenskega jezika v primerih, ko gre za 
delovna mesta, kjer prihaja do stikov s strankami. 
                
V primerih vloge za delovno dovoljenje za izvedbo pogodbe o delu navodilo določa 
obvezno predložitev dokazila o zdravstvenem zavarovanju v matični državi oziroma 
izjavo vlagatelja, da bo tujca zavaroval v obliki posebnega paketa v okviru 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. 
 
 
Kot sem že omenila, je postala pogodba o zaposlitvi sestavni del dokumentacije. V 6. 
členu Navodila o izvajanju ZZT je določen postopek potrjevanja pogodb o zaposlitvi 
pri Zavodu. 
 
Ta določa, da se delovno dovoljenje in pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o delu, 
ki jo evidentira in potrdi organ zavoda, ki odloča o vlogi, vroči delodajalcu, kopija 
dokumentov pa se zadrži na zavodu. 
Potrjevanje pogodb o zaposlitvi se opravi na podlagi preverjanja elementov pogodb, 
določenih v navodilu glede preverjanja pogodb o zaposlitvi. 
 
Skladno z medresorskimi dogovori med pristojnimi ministrstvi /MD, MNZ, 
MZZ/ in ZRSZ so se v vseh nadaljnjih postopkih urejanja dela in bivanja 
tujcev v Sloveniji upoštevale samo pogodbe o zaposlitvi, ki so bile 






4.1.4 Ureditev zaposlovanja tujcev v RS po Zakonu o zaposlovanju in delu 
tujcev /od 1. 1. 2001–do 25. 11. 2005/ 
 
Temeljni namen nove zakonodaje na področju ureditve zaposlovanja in dela tujcev je 
bil, da se na enem mestu celovito uredijo vse oblike zaposlitve oziroma dela tujcev v 
Sloveniji, po drugi strani pa, da se jasno določi in omogoči državi, da vodi jasno 
regulacijsko vlogo na področju priliva delavcev iz tujine.  
  
 
Bistvene značilnosti nove zakonodaje so: 
 
1. Celovito pokrivanje vseh dejavnosti tujcev 
Novi zakon praktično pokriva vse dejavnosti tujcev, ki so zaposleni oziroma delajo 
v Republiki Sloveniji /tudi delo tujih umetnikov, športnikov, znanstvenikov, 
menedžerjev in lastnikov podjetij, detaširanih delavcev tujih firm in druge 
dejavnosti, katerih status do sedaj ni bil jasno urejen/. 
 
 
2. Zakonska določitev najvišjega števila tujih delavcev – kvota /5 % 
aktivnega prebivalstva cca 41.000/ 
Novi zakon je z določitvijo najvišjega števila tujcev uveljavil kvotni sistem urejanja 
tovrstnega zaposlovanja. Ob tem pa je potrebno opozoriti, da se v kvoto ne 
vštevajo tujci, ki imajo osebna delovna dovoljenja, kar pomeni, da bo dejansko 
število tujih delavcev v Sloveniji lahko precej višje od zakonsko določene kvote. 
 
 
3. Uzakonitev regulacijske vloge drţave pri urejanju obsega zaposlovanja 
tujcev 
V okviru zakonsko določenega najvišjega števila tujih delavcev / kvota 5 % /vlada 
na podlagi razmer na trgu dela vsako leto določi letno kvoto delovnih dovoljenj za 
tujce, dodatno pa lahko vlada oz. Ministrstvo za delo,družino in socialne zadeve 
določi še dodatne omejitve glede zaposlovanja in dela tujcev. 
 
 
4. Diferenciacija delovnih dovoljenj 
Novi zakon je uveljavil eno osnovnih načel emigracijske politike, to je ločitev med 
novim zaposlovanjem tujcev, kjer so uveljavljeni strožji postopki v zvezi z vlogo 
države glede regulacije obsega in kakovosti priliva tuje delovne sile, in olajšan 
postopek pridobitve delovnih dovoljenj za tujce, ki že dalj časa bivajo in delajo v 
Republiki Sloveniji, kar je v skladu z načelom enake obravnave tujcev z domačimi 
delavci. 
 
Zakon je poleg tega tudi določil bistveno večje število podlag in okoliščin / dolžina 
bivanja in dela v Republiki Sloveniji, povezanost z družino, narava dela itd /, ki se 
upoštevajo pri izdaji delovnih dovoljenj in določajo vsebino postopka in obliko in 
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vrsto delovnih dovoljenj /osebno delovno dovoljenje za 1, 3 leta ali nedoločen 
čas, dovoljenje za zaposlitev, dovoljenje za delo, delo brez delovnega dovoljenja 
na podlagi prijave pri Zavodu/. 
   
 
 
5. Stroţje kazni in nadzor 
Glede na številne kršitve pri urejanju delovnopravnih razmerij tujcev v preteklosti 
je zakon podrobneje opredelil kršitve in predvsem določil bistveno strožje kazni za 
kršitve, dodatno pa je določil tudi prepoved izdaje delovnih dovoljenj za 
delodajalce, ki so bili v določenem obdobju /od 1–3. leta/ pred vlogo kaznovani za 




6. Za legalnost dela se poleg delovnega dovoljenja zahteva tudi prijava 
začetka dela 
Poleg pridobitve delovnega dovoljenja je Zakon podrobno določil tudi postopek 
prijave dela, ki so ga dolžni opraviti delodajalci oziroma naročniki dela pred 
začetkom dela tujca. V primeru izpolnjevanja zakonskih pogojev za prijavo 
/urejeno bivanje in socialno oziroma zdravstveni zavarovanje/ Zavod potrdi 
prijavo dela, ki tako dokazuje legalnost dela tujca. 
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4.1.5 Ureditev zaposlovanja tujcev v RS po Zakonu o zaposlovanju in delu 
tujcev /od 1. 11. 2005 – do 3. 12. 2007/ 
 
Na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju zakona v 
praksi, in pripomb in predlogov gospodarstva je bila pripravljena novela zakona, ki je 
začele veljati 25. 11. 2005 (Ur. l. RS, št. 101/2005). 
 
 
Bistvene novosti in spremembe, ki jih je uveljavila novela ZZDT 
 
Dopolnjeni zakon je določil naslednje spremembe in dopolnitve: 
 
- nove kriterije za pridobitev delovnega dovoljenja za 
samozaposlene tujce /osebno dovoljenje za samozaposlitev za 
samostojnega podjetnika – tujca je možno po novem izdati le tujcu, ki 
že legalno najmanj leto dni biva v RS /izjeme so dnevni migranti in 
potomci slovenskih izseljencev/,  
 
- zakon ne pozna več možnosti pridobitve osebnega delovnega dovoljenja 
za tujce, ki že 5 let neprekinjeno delajo pri istem delodajalcu, 
 
- na novo uvaja moţnost izdaje dovoljenja za dodatno 
izobraţevanje tujih ali slovenskih delavcev v gospodarskih 
druţbah v primerih, ko je slovenska druţba kapitalsko ali 
poslovno povezana s tujo druţbo, 
 
- pri čezmejnem opravljanju storitev z napotenimi ali nameščenimi 
delavci oziroma pri gibanju oseb znotraj združb uvaja dodatni pogoj 
obvezne predhodne enoletne zaposlitve tujca pri delodajalcu, 
ki ga napotuje na delo v Slovenijo, 
 
- pri opravljanju storitev z nameščenimi delavci novi zakon določa, da je 
tuji delavec po izteku dovoljenja lahko ponovno nameščen na delo v 
RS po vmesni prekinitvi, ki je določena z veljavnostjo predhodnega 
dovoljenja, 
 
- pri sezonskem delu tujcev zakon daje moţnost zaposlitve tujca 
takoj po izteku sezonskega dela in skrajšuje vmesno prekinitev za 
pridobitev delovnega dovoljenja pri sezonskem delu v gradbeništvu /z 
dosedanjih 9 mesecev na 7 mesecev/,  
 
- omejuje število zastopnikov v gospodarskih druţbah in pri 
samostojnih podjetnikih, ki zaposlujejo deset ali manj delavcev /po 
novem je v takih družbah možno največ eno dovoljenje za zastopnika/, 
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določa čas veljavnosti delovnega dovoljenja /2 leti/in pogoje za 
ponovno izdajo /predhodno poslovanje/. 
 
 
Ob tem pa je potrebno dodati tudi, da je Ministrstvo za delo že oktobra 2005 /Ur. l.  
RS, št. 94/05/, sprejelo dopolnitev odredbe o določitvi primerov, ko zaposlitev tujca 
ni vezana na trg dela, kjer je bilo na novo določeno, da lahko tovrstno dovoljenje 
pridobijo tujci, ki imajo najmanj 51 % delež kapitala v kapitalski gospodarski družbi, 
v kateri se želijo zaposliti /prej 25 %/.  
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4.1.6 SEDANJA UREDITEV – Ureditev zaposlovanja tujcev v RS po 
Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev /od 4. 12. 2007 dalje/ 
 
Bistvene novosti in spremembe, ki sta jih uveljavila zadnja novela ZZDT iz 
leta 2007 in Pravilnik o delovnih dovoljenjih, prijavi dela ter nadzoru nad 
zaposlovanjem in delom tujcev 
 
 
MANJŠE ŠTEVILO DOKAZIL ZA STRANKO 
Z namenom odprave administrativnih ovir je bilo nedvoumno in jasno določeno, da 
vse podatke, ki so Zavodu dostopni od drugih organov javne uprave, Zavod pridobiva 
sam po uradni dolžnosti. 
Tako delodajalec predloži le izjavo o vsaj 6-mesečnem poslovanju, vse druge podatke 
glede delodajalca /registracija, izpolnjevanje davčnih obveznosti, prijava delavcev v 
socialno zavarovanje/ pridobiva Zavod od drugih organov po uradni dolžnosti. 
 
NOV NAČIN DOKAZOVANJA USTREZNOSTI IZOBRAZBE 
Z namenom poenostavitve in pospešitve se v postopkih izdaje delovnega dovoljenja 
kot dokazilo o izobrazbi upošteva spričevalo, overjeno za apostilom /ni več potrebna 
nostrifikacija oziroma vrednotenje spričevala po Zakonu o priznavanju in vrednotenju 
izobraževanja/. 
 
LAŢJI POGOJI ZA PRIDOBITEV OSEBNIH DELOVNIH DOVOLJENJ – VEČJA 
FLEKSIBILNOST NA TRGU DELA 
Skladno z novelo lahko pridobi osebno delovno dovoljenje za 3 leta tujec, ki je ob 
vlogi vsaj že 2 leti zaposlen pri istem delodajalcu v Sloveniji in ima najmanj poklicno 
izobrazbo. 
 
LOČEN POSTOPEK NOVEGA ZAPOSLOVANJA IN PODALJŠEVANJA 
ZAPOSLITVE TUJCEV 
Z novelo je prvič jasno ločen postopek novega zaposlovanja in podaljševanja 
delovnega dovoljenja (ni prekinitve), kjer je postopek precej enostavnejši, saj Zavod 
ne preverja več vsebinskih pogojev zaposlitve tujca kot pri prvi vlogi /izpolnjevanje 
pogojev na strani delodajalca, tujca, stanje na trgu dela/ ampak se dovoljenje 
podaljša, če vlagatelj dokaže, da je bil tujec v času predhodnega dovoljenja legalno 
zaposlen pri delodajalcu. 
Zakon tudi nedvoumno določa rok, v katerem je treba vložiti vlogo za podaljšanje /od 
30 do 60 dni pred iztekom prejšnjega dovoljenja/.   
V primeru podaljšanja se dovoljenje izda brez prekinitve, tudi če je dovoljenje izdano 
kasneje. V takem primeru pa Zavod vlagatelju izda potrdilo, ki velja kot delovno 





DOVOLJENJE ZA PRVO ZAPOSLITEV TAKOJ ZA CELO LETO 
Dovoljenje za prvo zaposlitev: ni več 4 + 8 mesecev, ampak se dovoljenje za prvo 
zaposlitev lahko izda takoj z veljavnostjo do 12 mesecev.  
 
POENOSTAVLJEN NAČIN PRIJAVE DELA 
V primerih zaposlitve se prijava tujca v socialno zavarovanje šteje kot prijava dela 
tujca in delodajalcu ni potrebno izpolnjevati posebne prijave pri Zavodu RS za 
zaposlovanje. 
 
STROŢJA KONTROLA REALIZACIJE DELOVNIH DOVOLJENJ 
Z Zakonom so sedaj nedvoumno določeni zakonski roki, v katerih je potrebno opraviti 
prijavo dela, in določene sankcije za neizpolnitev te zakonske obveznosti.  
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5 VRSTE DELOVNIH DOVOLJENJ IN ZNAČILNOSTI 
POSAMEZNIH VRST DOVOLJENJ 
 
 
a) OSEBNO DELOVNO DOVOLJENJE 
b) DOVOLJENJE ZA ZAPOSLITEV 
c) DOVOLJENJE ZA DELO 
d) PRIJAVA DELA  24.–27. ČL. ZZDT 
e) BREZ DELOVNEGA DOVOLJENJA – 3. ČL. ZZDT 
 
 
Sedanji Zakon o zaposlovanju in delu tujcev pozna tri osnovne vrste delovnih 
dovoljenj: 
 
-osebna delovna dovoljenja,  
 
-dovoljenja za zaposlitev, 
 
-dovoljenja za delo. 
 
 
Poleg tega pa Zakon v določenih primerih omogoča tudi delo tujcev samo na podlagi 
prijave dela /za umetnike, cirkusante, udeležence sejmov, izvajalce servisnih in 
intervencijskih storitev/. 
V posebnih, točno določenih primerih pa Zakon določa, da za izvajanje dejavnosti 
tujci ne potrebujejo niti delovnega dovoljenja niti posebne prijave dela, saj njihova 




Razdelitev delovnih dovoljenj glede na vsebinsko podlago: 
 
Glede na to, da ZZDT praktično ureja vsakršno pridobitno dejavnost tujcev na 
območju RS, se določene vrste dovoljenj izdajajo: 
 
- v neposredni oz. posredni odvisnosti od razmer na trgu dela /glede na obstoj    
  domačih brezposelnih oseb oziroma izkoriščenosti kvote/  
  dovoljenja za zaposlitev, dovoljenja za delo 
 
- neodvisno od razmer na trgu dela – osebna delovna dovoljenja, 








Razdelitev delovnih dovoljenj glede na čas trajanja 
 
Praviloma se delovna dovoljenja izdajajo za obdobje do enega leta. 
 
 
Zakonsko določene izjeme: 
ODD za nedoločen čas24 lahko pridobijo:   
–  tujci, ki imajo v RS dovoljenje za stalno prebivanje in tujec s priznanim statusom 
begunca                            
 
ODD za čas 325 let lahko pridobi:      
- ožji družinski član slovenskega državljana, ki ima veljavno dovoljenje za 
začasno prebivanje, zaradi združitve družine,  
- ožji družinski član tujca z osebnim delovnim dovoljenjem za nedoločen 
čas, ki ima veljavno dovoljenje za začasno prebivanje, zaradi združitve 
družine, če je pred tem najmanj dve leti že bival v Republiki Sloveniji 
na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje,  
- slovenski izseljenec ali njegov potomec do tretjega kolena v ravni črti, 
ki nima slovenskega državljanstva,  
- samozaposleni tujec, ki je v Republiki Sloveniji dve leti neprekinjeno 
samozaposlen in je vpisan v poslovni register,  
- tujec z najmanj poklicno izobrazbo, ki je bil zadnji dve leti pred 
vložitvijo vloge neprekinjeno zaposlen pri istem delodajalcu ali 
njegovem pravnemu predniku,  
- delovni migrant, ki je bil zadnji dve leti pred vložitvijo vloge 
neprekinjeno zaposlen pri istem delodajalcu ali njegovem pravnem 
predniku,  
- tujec, ki je zadnji letnik šolanja končal v Republiki Sloveniji in pridobil 
najmanj visokošolsko izobrazbo, če si v roku enega leta od 
pridobljenega naziva najde delodajalca ali se samozaposli,  
- tujec, ki je v Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela in si v roku 
enega leta najde delodajalca ali se samozaposli,  
- ožji družinski član tujca iz zgornje alineje,  
- ožji družinski član tujca s statusom raziskovalca,  
- oseba s subsidiarno zaščito.  
 
24  Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, Uradni list RS, št. 76/2007, člen 10c 
25  Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 10b 
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ODD za čas 3 mesecev26 – za tujca, prosilca za mednarodno zaščito 
 
DD za čas 3 mesecev27 – za tujca, ki opravlja pogodbeno delo 
 
DD za čas 6 mesecev28 – za tujca sezonca 
 




Tabela 5: Obseg posameznih vrst delovnih dovoljenj od 2001 do 2008 
 
Čas. obdobje 
    /  vrsta dd 
ODD 
 
DZZ DD Vsa DD 
2001/6 18260 19653 3193 41106 
2001/12 15090 16434 2408 33932 
2002/6 16281 14121 4853 35255 
2002/12 17995 13580 4484 36059 
2003/6 19636 12738 8734 41108 
2003/12 20794 12381 6352 39527 
2004/6 21814 12467 6100 40381 
2004/12 22712 12233 4085 39030 
2005/6 23833 12133 5903 41869 
2005/12 25782 12360 4825 42967 
2006/6 28087 12587 8229 48903 
2006/12 29871 14501 6362 50734 
2007/6 31003 18373 10160 59537 
2007/12 31754 24490 9821 66065 
2008/6 34036 33651 13870 81557 
2008/12 37196 44329 9171 90696 
2009/6 40523 40286 7018 87827 












     ____________________________________ 
 
26  Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, Uradni list RS, št. 76/2007, člen 10č 
27  Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 23 
28  Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 20 
29  Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 21 
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a) OSEBNO DELOVNO DOVOLJENJE 
 
 
Zakonska podlaga za izdajo osebnega delovnega dovoljenja je določena v 10. členu 
ZZDT. 
 
Gre za vrsto dovoljenja, ki omogoča prost dostop na trg dela, razen v primeru, ko je 
osebno delovno dovoljenje izdano za samozaposlitev. V slednjem primeru osebno 
delovno dovoljenje lastniku ne omogoča zaposlitve pri drugem delodajalcu, niti ne 
opravljanja storitev na podlagi pogodb civilnega prava. 
 
Tujci, ki imajo osebno delovno dovoljenje, so glede iskanja dela ali zaposlitve 
praktično izenačeni z domačimi delojemalci. Brez dodatnih pogojev lahko sprejmejo 
vsakršno delo ali zaposlitev, v primeru brezposelnosti pa se lahko prijavijo v evidenco 
brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje in uživajo pravice, ki jih imajo 
brezposelne osebe.  
 
 
Osebno delovno dovoljenje se ob različnih pogojih, določenih z zakonom, izdaja za 
različno dolgo obdobje: 3 mesece, 1 leto, 3 leta ali nedoločen čas. 
 
Osebno delovno dovoljenje za 3 mesece 
             -  za prosilca za mednarodno zaščito.  
 
Osebno delovno dovoljenje za 1 leto 
- samozaposleni. 
 
Osebno delovno dovoljenje za 3 leta 
- ožji družinski član državljana RS, ki ima dovoljenje za prebivanje v RS 
zaradi združitve družine , 
- ožji družinski član tujca z osebnim delovnim dovoljenjem za nedoločen 
čas, ki ima dovoljenje za prebivanje v RS zaradi združitve družine, če je 
pred tem že vsaj 2 leti bival v RS, 
- slovenski izseljenec ali njegov potomec, 
- samozaposleni tujec, neprekinjeno samozaposlen 3 leta in nekaznovan 
- tujec z najmanj poklicno izobrazbo, ki je že vsaj dve leti neprekinjeno 
zaposlen pri istem delodajalcu, 
- delovni migrant, ki je bil zadnji dve leti pred vložitvijo vloge 
neprekinjeno zaposlen pri istem delodajalcu ali pri njegovem pravnem 
predniku, 
- tujec, ki je zadnji letnik šolanja končal v Republiki Sloveniji in pridobil 
najmanj visokošolsko izobrazbo, če si v roku enega leta od 
pridobljenega naziva najde delodajalca ali se samozaposli,  
- tujec, ki je v Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela in si v roku 
enega leta najde delodajalca ali se samozaposli, 
- ožji družinski član tujca iz prejšnje točke,  
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- ožji družinski član tujca s statusom raziskovalca, 
- tujec, ki mu je priznana subsidiarna zaščita. 
  
Osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas 
- tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, 




Značilnosti posameznih vrst osebnih delovnih dovoljenj 
 
 
1/1. Osebno delovno dovoljenje za begunca30  
Status begunca ureja Zakon o tujcih in Zakon o mednarodni zaščiti. Načelno velja, da 
se sme v RS priznati status tujca beguncu, ki je zapustil svojo državo zato, da bi se 
izognil preganjanju zaradi svojega političnega prepričanja, kulturnega ali 
znanstvenega udejstvovanja ali narodnostne, rasne ali verske pripadnosti.   
Za osebno delovno dovoljenje za begunca lahko zaprosi tujec, ki mu je z odločbo 
Ministrstva za notranje zadeve priznan status begunca. Tujci s priznanim statusom 
begunca lahko na podlagi prošnje pridobijo osebno delovno dovoljenje za nedoločen 




1/2. Osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas za tujce z dovoljenjem 
za stalno prebivanje31 
 
Za osebno delovno dovoljenje na tej podlagi lahko zaprosi tujec, ki ima dovoljenje za 
stalno prebivanje v RS. 
Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda tujcu, ki pet let neprekinjeno prebiva v 
Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, in izpolnjuje druge pogoje za 
izdajo dovoljenja za prebivanje. Tujcu, ki je slovenskega rodu ali tujcu, katerega 
prebivanje je v interesu Slovenije, se lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje tudi 
pred iztekom petletnega roka. Ožjim družinskim članom tujca, ki ima v Sloveniji 
dovoljenje za stalno prebivanje ali status begunca, se lahko izda dovoljenje za stalno 
prebivanje po dveh letih neprekinjenega prebivanja v Sloveniji na podlagi dovoljenja 







     ___________________________________________ 
 
30 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, Uradni list RS, št. 76/2007, člen 10c 
31 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 10c 
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1/3. Osebno delovno dovoljenje za samozaposlenega tujca32  
 
Za osebno delovno dovoljenje za samozaposlitev lahko zaprosi tujec, ki izpolnjuje z 
zakonom predpisane pogoje za samozaposlitev /samostojni podjetnik posameznik oz. 
ustanovitelj osebne gospodarske družbe, ki vsaj že leto dni legalno prebiva v RS, 
izkaže lastna sredstva v višini 10.000,-€ in posedovanje poslovnega prostora za 
opravljanje dejavnosti/.  
Dovoljenje se izdaja za eno leto, po dveh letih neprekinjene samozaposlitve pa lahko 
tujec pridobi osebno delovno dovoljenje za tri leta, ki velja kot splošno dovoljenje, 
kar pomeni, da se z njim imetnik lahko zaposli kjerkoli. 
 
Pogoji za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja za samozaposlitev so se z novelo 
zakona iz l.2005 in dodatno z novelo iz l.2007 bistveno zaostrili, saj se za pridobitev 
tovrstnega dovoljenja zahteva predhodno vsaj enoletno legalno bivanje v Sloveniji, 
kar pomeni, da izdaja tovrstnih dovoljenj in samozaposlitev tujcev kot samostojni 
podjetniki oziroma ustanovitelji osebnih gospodarskih družb ni možna za tujce, ki šele 
nameravajo priti v Slovenijo in na ta način opravljati gospodarsko dejavnost. 
Omenjeni pogoj pa ne velja za tujce dnevne delovne migrante niti za potomce 
slovenskih izseljencev. Prav tako omenjeni pogoj predhodnega bivanja ne velja za 
tujce, ki želijo opravljati samostojno poklicno dejavnost in so vpisani v ustrezni 
register – npr. športniki, umetniki itd. 
 
Razlog za zaostritev pogojev je bil nesorazmerni in kontinuiran porast obsega 
dovoljenj za samozaposlitev v času od uveljavitve ZZDT, čeprav potem v veliko 
primerih sploh ni prišlo do realizacije dovoljenja in dejanske samozaposlitve tujca. 
 
Na podlagi uveljavitve omenjenih dodatnih pogojev se je obseg izdanih dovoljenj za 















     ___________________________________________ 
 





Tabela 6: Obseg ODD za samozaposlitev od 2001 do 2009 
 
Čas.obdobje ODD –Samozaposlitev 
2001/6 90 
2001/12 726 



















1/3. Osebno delovno dovoljenje za oţjega druţinskega člana slovenskega 
drţavljana33 
 
Za osebno delovno dovoljenje za ožjega družinskega člana slovenskega državljana 
lahko zaprosi tujec, ki je ožji družinski član slovenskega državljana in že ima 
dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji zaradi združitve družine. 
Novela zakona iz l.2007 je olajšala pogoje za pridobitev tovrstnega dovoljenja, saj za 














     ____________________________________ 
 
33 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, Uradni list RS, št. 76/2007, člen 10b 
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1/4. Osebno delovno dovoljenje za tujca, ki je bil ţe dve leti neprekinjeno 
zaposlen v RS34 
 
Za osebno delovno dovoljenje za tri leta lahko po sedanjem zakonu zaprosi: 
 
- tujec z najmanj poklicno izobrazbo, ki je že vsaj dve leti neprekinjeno zaposlen pri 
istem delodajalcu, in 
- delovni migrant, ki je bil zadnji dve leti pred vložitvijo vloge neprekinjeno zaposlen 
pri istem delodajalcu ali njegovem pravnem predniku. 
 
Na ta način se je omogočilo tujcem, da že po dveh letih neprekinjene zaposlitve v 
Sloveniji pridobijo osebno delovno dovoljenje, kar jim daje bistveno večje pravice pri 
iskanju zaposlitve oziroma dela, saj lahko poljubno izbirajo delodajalca, v primeru 
brezposelnosti pa se lahko tudi prijavijo v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu in 
na podlagi te prijave koristijo pravice in obveznosti, ki jih imajo brezposelne osebe pri 
Zavodu /zaposlitveni načrt, iskanje dela, ukrepi aktivne politike zaposlovanja itd./. 
 
 
1/5. Osebno delovno dovoljenje za oţjega druţinskega člana slovenskega 
drţavljana35  
 
Za osebno delovno dovoljenje za ožjega družinskega člana slovenskega državljana 
lahko zaprosi tujec, ki je ožji družinski član slovenskega državljana in že ima 
dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji zaradi združitve družine. 
Novela zakona iz l.2007 je olajšala pogoje za pridobitev tovrstnega dovoljenja, saj za 
izdajo dovoljenja ne zahteva več predhodnega dvoletnega bivanja. 
 
 
1/6. Osebno delovno dovoljenje za oţjega druţinskega člana 
tujca z osebnim delovnim dovoljenjem za nedoločen čas36  
 
Za osebno delovno dovoljenje za ožjega družinskega tujca z osebnim delovnim 
dovoljenjem za nedoločen čas lahko zaprosi tujec, ožji družinski član tujca z osebnim 
delovnim dovoljenjem za nedoločen čas, ki ima veljavno dovoljenje za začasno 
prebivanje v Republiki Sloveniji zaradi združitve družine, če je pred vložitvijo vloge že 







     ____________________________________ 
 
34 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, Uradni list RS, št. 76/2007, člen 10b 
35 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 10b 
36 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 10b 
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1/7. Osebno delovno dovoljenje za slovenskega izseljenca ali njegovega 
potomca37 
 
Za osebno delovno dovoljenje na tej podlagi lahko zaprosi tujec /slovenski izseljenec 
ali njegov potomec/. Dovoljenje se izdaja za tri leta. 
 
V skladu z Ustavo RS osebe slovenske narodnosti, ki nimajo slovenskega 
državljanstva, uživajo posebne pravice in ugodnosti. Konkretizacija te ustavne 
določbe je ugodnejši režim zaposlovanja slovenskih izseljencev in njihovih potomcev 
glede na ostale tujce. Te osebe so praktično izenačene z domačimi iskalci zaposlitve 
in imajo prednost pred drugimi tujci. Za samo izdajo osebnega delovnega dovoljenja 
ni potrebna zaposlitev, temveč le dokazilo, da je tujec s slovenskim poreklom do 3. 
kolena v ravni vrsti. 
 
 
1/8. Za osebno delovno dovoljenje za 3 leta lahko zaprosi38 
- tujec, ki je zadnji letnik šolanja končal v Republiki Sloveniji in 
pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo, če si v roku enega leta 
od pridobljenega naziva najde delodajalca ali se samozaposli, 
- tujec, ki je v Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela in si 
v roku enega leta najde delodajalca ali se samozaposli, 
- tujec, ki je v Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela in si 
v roku enega leta najde delodajalca ali se samozaposli,  
- ožji družinski član tujca iz prejšnje točke, 
- ožji družinski član tujca s statusom raziskovalca,  














     ____________________________________ 
 
37 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, Uradni list RS, št. 76/2007, člen 10b 
38 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 10b 
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Osebna DD za 
nedol. čas 
2001/6 18260 90 16373 
2001/12 15090 726 10683 
2002/6  16281 739 11262 
2002/12 17995 787 12405 
2003/6 19636 837 13626 
2003/12 20794 849 14430 
2004/6 21814 815 15628 
2004/12 22712 824 16881 
2005/6 23833 987 17789 
2005/12 25782 1451 18980 
2006/6 28087 1562 22052 
2006/12 29871 1353 24774 
2007/6 31003 1218 26935 
2007/12 31754 1370 28338 
2008/6 34036 1341 29508 
2008/12 37196 1223 30665 
2009/6 40523 1146 31600 




b) DOVOLJENJE ZA ZAPOSLITEV 
 
Dovoljenje za zaposlitev je oblika delovnega dovoljenja, vezana na trajnejše 
zaposlitvene potrebe delodajalcev na podlagi sistematiziranih delovnih mest. S tem 
dovoljenjem se sme tujec zaposliti le pri delodajalcu, ki je zaprosil za izdajo 
dovoljenja. 
 
Glede na to, da je oblika delovnega dovoljenja praviloma namenjena trajnejši obliki 
dela tujcev, ki šele prihajajo v državo, so zato tudi pogoji za izdajo tovrstnega 
dovoljenja najbolj strogi in natančno določeni. 
 
Tovrstno dovoljenje se izda praviloma največ za eno leto, kar pomeni, da je potrebno 
vsako leto dovoljenje obnavljati. 
 
Z novelo ZZDT iz l. 2007 so bili prvič jasno in nedvoumno ločeni postopek in pogoji 
pri novem zaposlovanju tujcev od podaljševanja dovoljenja. 
 
Tako zakon pri dovoljenjih za zaposlitev definira naslednje oblike: 
 
- Prva zaposlitev tujca je zaposlitev tujca, ki ob vlogi še nima 




- Nova zaposlitev tujca je zaposlitev tujca, ki že ima dovoljenje za 
prebivanje in se prvič zaposluje pri delodajalcu – vlagatelju za delovno 
dovoljenje. 
 
- Podaljšanje zaposlitve je neprekinjeno nadaljevanje zaposlitve pri 
istem delodajalcu. 
 
Tako se pri vlogah za prvo oziroma novo zaposlitev tujca preverja: 
 
- izpolnjevanje pogojev na strani delodajalca:   
   ustrezna registracija delodajalca,    
   predhodno poslovanje: vsaj 6-mesečno poslovanje, 
                                     poravnane davčne obveznosti, 
                                     nekaznovanost s stališča ZZDT in ZPZDČ 
                                                                         
- izpolnjevanje pogojev na strani tujca: ustrezna izobrazba, 
                                   nekaznovanost po ZZDT in ZPZDČ 
 
- situacija na trgu dela: da ni ustreznih domačih kandidatov, 
                                   da ni izkoriščena kvota.   
  
Tovrstno dovoljenje se izda praviloma največ za eno leto, kar pomeni, da je potrebno 
vsako leto dovoljenje obnavljati. 
Vendar je z novelo ZZDT iz leta 2007, ki je jasno ločila pogoje za novo zaposlitev 
tujca od podaljševanja dovoljenja, postopek v primeru podaljševanja dovoljenja bolj 
ali manj formalne narave, saj Zavod preverja samo, če je bil tujec v času 
predhodnega dovoljenja dejansko zaposlen, medtem ko se vsebinski pogoji /stanje 
na trgu dela, poslovanje vlagatelja/ ne preverja. 
 
V preteklosti /od 2001–2005/ se je izjemoma dovoljenje za zaposlitev lahko izdalo za 
dve leti, vendar le v primerih, ko Zavod ugotovi, da v dveletnem obdobju ne bo 
mogoče odpraviti deficitarnosti določenih poklicnih profilov delavcev na trgu dela in 
pod pogojem, da zanj zaprosi delodajalec, pri katerem je tujec že najmanj eno leto 





Postopek izdaje dovoljenja v primeru prve ali nove zaposlitve:  
 
 Pred vlogo mora delodajalec prijaviti potrebo po delavcu na obrazcu PD-1, na 
katerem navede, ali gre za novo zaposlitev tujca ali gre za podaljšanje dovoljenja.   
 
 Na podlagi prejete potrebe po delavcu Zavod v primeru nove zaposlitve tujca 
izvede preverjanje obstoja domačih ustreznih kandidatov v evidenci brezposelnih 
oseb in vlagatelja povratno obvesti, ali so v evidenci brezposelnih oseb ustrezni 
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domači kandidati, kar pomeni, da dovoljenja ne bo mogoče izdati in se tako 
vlagatelja že pred začetkom postopka obvesti o možnostih izdaje dovoljenja. 
 
Če je vloga popolna, organ vsebinsko odloči o njej na podlagi preverjanja 
izpolnjevanja vseh pogojev na strani delodajalca, tujca in stanja na trgu dela, kar 
pomeni da se dovoljenje izda le, če v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih 
domačih delavcev. Delovno dovoljenje se izda največ za eno leto oziroma za čas, za 
katerega je zaprosil delodajalec, če je ta krajši od enega leta. 
 
Na podlagi delovnega dovoljenja lahko delodajalec zakonito sklene delovno razmerje 
s tujcem. Delovno dovoljenje je dokazilo za pridobitev dovoljenja za prebivanje, ki ga 
tujcu izda upravna enota, kjer bo tujec prebival, izroči pa naše diplomatsko 
konzularno predstavništvo v državi, od koder tujec prihaja, oziroma upravna enota, 
če tujec že prebiva v Sloveniji. 
 
 
Postopek izdaje dovoljenja v primeru podaljšanja:  
 
Dovoljenje za zaposlitev se izda praviloma največ za eno leto, kar pomeni, da je 
potrebno vsako leto dovoljenje obnavljati. 
 
Medtem ko Zakon o zaposlovanju tujcev / od 1992–2000/ sploh ni ločeval med novim 
zaposlovanjem tujcev in podaljševanjem delovnih dovoljenj, in tudi ZZDT /od 2001 
do 2007/ ni določil jasne razlike med novim zaposlovanjem tujcev in podaljševanjem 
delovnih dovoljenj,   
je z novelo ZZDT iz leta 2007 prvič tudi formalno določena razlika med pogoji in 
postopkom glede izdaje novega dovoljenja za zaposlitev in podaljševanjem 
dovoljenja.  
  
Tako je postopek v primeru podaljševanja dovoljenja bolj ali manj formalne narave, 
saj Zavod preverja samo, če je bil tujec v času predhodnega dovoljenja dejansko 
zaposlen, medtem ko se vsebinski pogoji /stanje na trgu dela, poslovanje vlagatelja/ 
ne preverjajo. 
 
Da pa se vloga lahko obravnava kot podaljšanje dovoljenja je po Zakonu obvezno, da 
se vloži vsaj 60 dni oziroma vsaj 30 dni pred iztekom veljavnosti predhodnega 
dovoljenja. V primeru pravočasne vloge za podaljšanje Zavod vlagatelju izda potrdilo 
o vloženi vlogi, ki velja kot dovoljenje za zaposlitev do dokončnosti postopka. 
 
Prav tako se v zadnjih letih dovoljenja za podaljšanje zaposlitve ne vštevajo v letno 








Dovoljenje za zaposlitev brez kontrole trga dela39     
 
V določenih primerih, ko zaposlitev tujca zaradi narave dela ni vezana na trg dela 
/tujci s poklici, ki jih na slovenskem trgu dela primanjkuje, tujci s poklici, ki jih ni 
možno pridobiti z izobraževanjem ali usposabljanjem v Sloveniji, športniki, kulturni 
delavci, znanstveniki, lektorji, družinski člani tujca z visokošolsko izobrazbo, osebje v 
diplomatskih predstavništvih, ki nima privilegiranega statusa in podobno), se 
dovoljenje za zaposlitev izda brez preverjanja stanja na trgu dela, dodatno pa se v 
takih primerih tudi ne preverja pogoj predhodnega vsaj 6-mesečnega poslovanja 
vlagatelja. 
 
Primere, ko se dovoljenje za zaposlitev lahko izda brez kontrole trga dela, določi 
minister za delo, po veljavnem Pravilniku pa se na tak način izdajajo dovoljenja za 
naslednje kategorije tujcev: 
 
a) če kapitalska gospodarska družba želi zaposliti tujca, ki je najmanj 51-odstotni 
lastnik te gospodarske družbe;  
 
b) če delodajalec želi zaposliti tujca z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo (ne 
glede na smer izobrazbe), ki je bil predhodno najmanj eno leto nameščen pri tem 
delodajalcu na osnovi 16. člena ZZDT;  
 
c) če organ državne uprave, drug državni organ ali organ lokalne samouprave 
oziroma nosilec javnega pooblastila želi zaposliti tujega strokovnjaka;  
 
č) če izobraževalna ali kulturna ustanova želi zaposliti tujega učitelja, profesorja, 
lektorja ali drugega strokovnjaka;  
 
d) če raziskovalna organizacija želi zaposliti tuje znanstvenike ali raziskovalce;  
 
e) če kulturna ustanova želi zaposliti tujega kulturnega delavca;  
 
f) če športno društvo (klub, gospodarska družba) želi zaposliti tujega športnika, 
trenerja ali strokovnega delavca;  
 
g) če ustanova za jedrsko energijo želi zaposliti tujega strokovnjaka;  
 
h) če diplomatsko ali konzularno predstavništvo, mednarodna organizacija ali misija 










i) če delodajalec želi zaposliti tujca, ki mu je potekla veljavnost osebnega delovnega 
dovoljenja z veljavnostjo treh let, ki so ga tujci pridobili na podlagi petletne 
neprekinjene zaposlitve pri istem delodajalcu in niso imeli prekinitve zaposlitve, daljše 
od šest mesecev v kateremkoli obdobju;  
 
j) če delodajalec želi zaposliti tujca z dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji, 
ki je ožji družinski član tujca z osebnim delovnim dovoljenjem za nedoločen čas.  
 
 
V preteklosti so se na ta način izdajala tudi dovoljenja za delavce deficitarnih 
poklicev, kjer je v preteklih letih zaradi olajšanega postopka dokazovanja izobrazbe 
za tovrstna dovoljenja in možnosti izdaje dovoljenj tudi za novoustanovljene firme 
prišlo do največjega porasta dovoljenj za zaposlitev. 
Glede na slabo situacijo na trgu dela in veliko povečanje obsega domačih 
brezposelnih oseb pa je bila ta kategorija dovoljenj od aprila letos črtana s seznama 









Dovoljenja za zaposlitev 
 DZZ skupaj DZZ – nova DZZ – brez kontrole 
trga dela 
2001/6 19653 4128 72 
2001/12 16434 3691 283 
2002/6  14121 2018 254 
2002/12 13580 1545 268 
2003/6 12738 1819 228 
2003/12 12381 1959 263 
2004/6 12467 2162 248 
2004/12 12233 2258 329 
2005/6 12133 2721 455 
2005/12 12360 2915 570 
2006/6 12587 4087 436 
2006/12 14501 4732 1846 
2007/6 18373 4747 5179 
2007/12 24490 5889 8648 
2008/6 33651 14903 5016 
2008/12 44329 19546 8680 
2009/6 40286 13446 10520 








c) DOVOLJENJE ZA DELO 
 
Dovoljenje za delo je oblika delovnega dovoljenja z vnaprej določeno časovno 
omejitvijo, na podlagi katerega se tujec lahko zaposli ali dela v Republiki Sloveniji v 
skladu z namenom, za katerega je bilo dovoljenje izdano. 
 
Po namenu je dovoljenje vezano na delo z napotenimi delavci, usposabljanje in 
izpopolnjevanje, sezonsko delo tujcev, delo tujih zastopnikov in individualne storitve 
tujcev. 
 
Dovoljenje za delo se tujcu izda na podlagi vloge delodajalca oziroma pravne osebe, 
določene s tem zakonom. 
Pogoji za izdajo tovrstnega dovoljenja: 
- da ni izkoriščena kvota za posamezni namen, 
- da so izpolnjeni pogoji za izdajo posamezne vrste dovoljenj. 
 
Dovoljenja za delo se izdajajo za naslednje namene: 
 
1. Čezmejno izvajanje storitev tujih podjetij z napotenimi delavci40 
Izvajalec tuje storitve v Republiki Sloveniji je tuje podjetje, ki storitve izvaja v 
svojem imenu in za svoj račun na podlagi pogodbe z naročnikom iz Republike 
Slovenije, ki so mu storitve namenjene.  
Tuje podjetje lahko izvaja storitve z napotenimi delavci, ki so že najmanj eno 
leto zaposleni pri njem.  
Posameznemu napotenemu delavcu se lahko dovoljenje za delo izda največ za 
tri mesece v koledarskem letu. Izvajanje pogodbe se lahko izjemoma 
podaljša, če izvajalec in naročnik dokažeta, da pogodbe zaradi objektivnih 
razlogov (višja sila, zamuda pri izvedbi del, ki so vezana na dela, določena v 
pogodbi, ipd.) ni bilo mogoče izvesti v treh mesecih). V primeru, ko se zaradi 
objektivnih razlogov izvajanje pogodbe podaljša, se lahko dovoljenje za delo 
podaljša za največ en mesec. V izjemnih primerih, ko je storitev posebnega 
pomena za državo in je naročnik storitve organ državne uprave, drug državni 
organ ali organ lokalne samouprave oziroma nosilec javnega pooblastila, se 
lahko storitev izvaja daljši čas. Tuji delodajalec je napotenemu delavcu dolžan 
zagotoviti delovno-pravne pogoje v skladu s slovensko zakonodajo.  
 
 
     _______________________________ 




2. Nameščanje tujih delavcev41 
Tuja pravna oseba lahko pod pogoji, določenimi z Zakonom, začasno premesti 
delavce iz kraja stalne zaposlitve v tujini na delo v podružnico oziroma drugo 
organizacijsko enoto poslovanja, s katero je tržno prisoten v Republiki 
Sloveniji z namenom opravljanja določenih nalog ali izvedbe pogodbenih 
storitev, ki jih izvaja na ozemlju Republike Slovenije.  
Tuja pravna oseba lahko namesti pri njej zaposlene delavce, če so bili delavci 
predhodno najmanj eno leto pri njej zaposleni. Tuji delavec je lahko v 
Republiki Sloveniji nameščen največ eno leto, če ni drugače določeno. Tuji 
delavec je lahko ponovno nameščen ali napoten na delo v Republiko Slovenijo 
po vmesni prekinitvi, ki je določena z veljavnostjo predhodnega dovoljenja za 
delo. 
Za nameščanje delavcev mora tuji delodajalec pridobiti dovoljenje za delo, ki 
se izda brez preverjanja stanja in razmer na trgu dela v okviru kvote, ki je 
določena za napotene tujce, in prijaviti delo tujca v skladu z določbami tega 
zakona. 
Tuji delavci ostanejo v času dela še vedno zaposleni in socialno zavarovani v 
matični firmi v tujini, v času namestitve v Sloveniji pa morajo biti tudi ustrezno 
zdravstveno zavarovani v skladu s predpisi Republike Slovenije. 
 
 
3. Gibanje oseb znotraj zdruţb42 
Gibanje oseb znotraj združb je dopustno v primeru, ko ima tuja pravna oseba 
v Republiki Sloveniji registrirano podružnico oziroma gospodarsko družbo. Tuji 
delodajalec lahko začasno premesti pri njem predhodno najmanj eno leto 
zaposlene delavce iz tujine na delo v Republiko Slovenijo za potrebe 
opravljanja določenih nalog v tej organizacijski enoti. 
Tuji delodajalec lahko začasno napoti naslednje delavce: 









     ___________________________________________ 
 
41 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, Uradni list RS, št. 76/2007, člen 15 
42 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 16 
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 Osebe, ki delajo pri pravni osebi in imajo posebno znanje, ki je 
bistvenega pomena za storitve družbe. Pri presoji takega posebnega 
znanja se ne upošteva samo znanje, ki je specifično za dejavnost 
družbe, temveč je tudi pogoj, da ima oseba visoke kvalifikacije, ki se 
nanašajo na vrsto dela ali poklica, ki zahteva specifično znanje, 
vključno s članstvom v strokovnih združenjih.  
Čas namestitve delavca je določen z aktom o imenovanju oziroma o napotitvi 
delavca, ki ga izda pristojni organ uprave tuje pravne osebe. Dovoljenje za 
delo za nameščene osebe se lahko izda za dobo do enega leta, razen če 
mednarodni sporazum o socialni varnosti določa daljši status napotenega oz. 
nameščenega delavca.  
 
 
4. Tuji napoteni delavci na dodatnem izobraţevanju v slovenskih 
gospodarskih druţbah43     
Dodatno izobraževanje tujih napotenih delavcev ali domačih delavcev s strani 
tujih delavcev se lahko izvaja v primeru, če sta slovenska in tuja gospodarska 
družba kapitalsko povezani, ali v primeru, če gre za poslovno tehnično 
sodelovanje oziroma prenos tehnologije. Izvaja se v gospodarski družbi s 
sedežem v Republiki Sloveniji na podlagi pogodbe o dodatnem izobraževanju, 
ki jo skleneta slovenska in tuja gospodarska družba.  
Tuji delavci ostanejo v času dela še vedno zaposleni in socialno zavarovani v 
matični firmi v tujini, v času dodatnega izobraževanja pa morajo biti tudi 
ustrezno zdravstveno zavarovani v skladu s predpisi Republike Slovenije. 
Tuja gospodarska družba lahko na dodatno izobraževanje napoti 
posameznega delavca večkrat, vendar največ za tri mesece v času dveh let.  
Dovoljenje za delo se izda na vlogo tuje gospodarske družbe, ki mora tudi 
prijaviti delo tujca, v primeru izobraževanja naših delavcev s strani tujcev pa 
se dovoljenje izda na vlogo slovenske gospodarske družbe, ki mora tudi 










     ___________________________________________ 
 
43 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, Uradni list RS, št. 76/2007, člen 14b 
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5. Usposabljanje in izpopolnjevanje tujcev44 
Dovoljenje za delo, ki se izda za namene usposabljanja oziroma 
izpopolnjevanja tujca, se praviloma izvaja na podlagi pogodbe o zaposlitvi 
tujca za določen čas, ki se sklene za največ eno leto. Kadar programa 
usposabljanja oziroma izpopolnjevanja ni mogoče zaključiti v tem času, se 
lahko dovoljenje za delo podaljša za največ šest mesecev, oziroma za eno 
leto, če se usposabljanje izvaja na področju medicine. 
Usposabljanje oziroma izpopolnjevanje se lahko izvaja brez sklenitve 
delovnega razmerja, če to omogočajo drugi zakoni. Tujec se lahko praviloma 
le enkrat vključi v posamezni program usposabljanja ali izpopolnjevanja. 
 
Dovoljenje za delo tujca se izda na vlogo organizatorja usposabljanja ali 
izpopolnjevanja, ki je lahko gospodarska družba, pooblaščena institucija ali 
državni organ v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: organizator). Organizator 
mora v skladu z določbami tega zakona prijaviti delo tujca. Dovoljenja za delo 
se izdajo v okviru kvote, določene za usposabljanje in izpopolnjevanje, 
neodvisno od stanja in razmer na trgu dela. 
 
6. Sezonsko delo tujcev45 
Sezonsko delo tujcev je v okviru dejavnosti, ki imajo sezonski značaj, 
dopustno le v primeru, da je povpraševanje na trgu dela občasno večje od 
ponudbe, kar je osnova za letno oblikovanje kvote za te namene.  
Dovoljenja za delo se izdajo v okviru kvote, določene za sezonsko delo. 
Dovoljenje se izda, če tujcu v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge za izdajo 
delovnega dovoljenja ni bila izrečena kazen za prekršek po ZZDT-UPB-2. 
Delodajalec lahko za tujca le enkrat v koledarskem letu zaprosi za dovoljenje 
za sezonsko delo z veljavnostjo do treh mesecev, razen:  
Dovoljenje za delo na področju kmetijstva in gozdarstva se lahko 
podaljša ali ponovno izda istemu ali drugemu delodajalcu, in sicer največ 







     ___________________________________________ 
 
44 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, Uradni list RS, št. 76/2007, člen 18 
45 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 19 
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Dovoljenje za delo na področju gostinstva in turizma se lahko izda 
večkrat v koledarskem letu. Skupno trajanje dela oziroma veljavnost dovoljenj 
za delo ne sme presegati šestih mesecev v posameznem koledarskem letu. 
Dovoljenje za sezonsko zaposlitev v gradbeništvu je omejeno na 
največ devet mesecev v kateremkoli dvanajstmesečnem obdobju. 
Za tujca, ki je opravljal sezonsko delo, se lahko delovno dovoljenje za 
katerikoli namen ponovno izda v naslednjem koledarskem letu.  
Po izteku veljavnosti dovoljenja za delo za sezonsko delo v gradbeništvu se 
lahko delovno dovoljenje za katerikoli namen ponovno izda po preteku sedmih 
mesecev.  
Delodajalec, pri katerem je tujec opravljal sezonsko delo, lahko pridobi 
dovoljenje za zaposlitev pod pogoji, določenimi za novo zaposlitev tujca.  
Za opravljanje sezonskega dela delodajalec in tujec skleneta delovno razmerje 
za določen čas. Delovnega razmerja ni treba skleniti, če se delo opravlja do 
največ trideset dni na področju kmetijstva in gozdarstva. 
  
7. Pogodbene storitve tujcev na podlagi dovoljenja za delo46 
Tujec, ki ni registriran za opravljanje dejavnosti, s stalnim prebivališčem izven 
Republike Slovenije, lahko pridobi dovoljenje za delo za izvedbo pogodbenih 
storitev le v utemeljenih primerih, ko se zahteva specialistično znanje izvajalca 
storitve, ki ga ni mogoče zagotoviti s ponudbo na notranjem trgu. 
Dovoljenje za delo se izda na vlogo naročnika storitve v okviru kvote, 
določene za individualne storitve tujcev. Naročnik storitve mora prijaviti 
začetek in prenehanje dela tujca. 
Dovoljenje za delo se lahko izda večkrat v koledarskem letu, vendar skupno 
največ za 90 dni. Tujcem, ki opravljajo storitve na področju znanosti, kulture, 
športa, zdravstva in izobraževanja, se lahko izda dovoljenje za delo z 
veljavnostjo do enega leta, kadar ni pogojev za sklenitev delovnega razmerja.  
 
8. Dovoljenje za delo za tuje zastopnike druţb47 
Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ustanovljeni v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske družbe, morajo za tujce, ki jih imenujejo za 
zastopnike, pridobiti dovoljenje za delo. 
 
  
46 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, Uradni list RS, št. 76/2007, člen 23 
47 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, navedeno delo, člen 22 
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Družba, ki zaposluje deset ali manj delavcev, lahko pridobi eno dovoljenje za 
delo za tujca, zastopnika družbe, in eno dovoljenje za delo za tujca, 
zastopnika podružnice, ne glede na število podružnic.  
 
Dovoljenje za delo se tujim zastopnikom izda na vlogo delodajalca, neodvisno 
od stanja in razmer na trgu dela za čas največ dveh let. Delodajalec je 
zavezanec za prijavo in odjavo dela. Dovoljenje za delo se lahko ponovno 
izda, če delodajalec v času veljavnosti predhodnega dovoljenja za delo izkaže 
poslovanje družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, in če tujec kot 
fizična oseba ni bil kaznovan za prekršek po tem zakonu. 
 
Glede na to, da se pri izdaji dovoljenja za delo za zastopnike ne preverja nobenih 
drugih pogojev razen registracije družbe, so bila ta dovoljenja v preteklosti pogosto 
zlorabljena za namen vstopa v Slovenijo oziroma v EU, medtem ko do realizacije 
dovoljenja in dejanskega poslovanja firme sploh ni prišlo. 
 
 
Skladno s tem so se v preteklosti že z uveljavitvijo novele ZZDT iz leta 2005 
podrobneje definirali pogoji in trajanje tovrstnih dovoljenj;  
- za družbe, ki zaposlujejo do 10 delavcev, zakon določa, da lahko pridobijo največ 
eno dovoljenje za delo za zastopnika, 
- dovoljenje se izdaja za čas do dveh let z možnostjo podaljšanja ne glede na 
morebitni daljši mandat zastopništva. 
 
 
Glede na konstanten porast tovrstnih dovoljenj v zadnjih letih /predvsem po 
sprejemu omejitev pri izdaji osebnih delovnih dovoljenj za samozaposlitev konec 
l.2005/, kjer so prednjačili tujci s Kosova, je bila sredi letošnjega leta sprejeta Uredba 
o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev, ki je za tujce s Kosova, ki še 
nimajo urejenega prebivanja v RS, do nadaljnjega  popolnoma prepovedala vsakršno 




















Obseg  dovoljenj za zastopnike 
2001/6 1178 
2001/12 782 












































d) PRIJAVA DELA 24–27. ČL. ZZDT 
         ( brez delovnih dovoljenj) 
 
V določenih primerih Zakon določa, da za delo tujci ne potrebujejo delovnega 
dovoljenja, ampak zadostuje prijava dela, ki v teh primerih nadomešča delovno 
dovoljenje. Tudi v teh primerih Zavod preverja, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za 
delo tujcev le na podlagi prijave, in v primeru izpolnjevanja pogojev potrdi, da prijava 
dela izpolnjuje zakonske pogoje. 
 
Delo tujcev na podlagi prijave je možno v naslednjih primerih: 
 
Pogodbene storitve tujih umetnikov in poklicnih ustvarjalcev 
Na podlagi prijave dela in brez delovnega dovoljenja; lahko se izvajajo večkrat, če ne 
trajajo več kot 7 dni, in skupno največ 30 dni v koledarskem letu. 
 
Sejemske storitve 
Za osebje brez delovnega dovoljenja za čas, ki ni daljši od trajanja sejma. 
 
Storitve, vezane na dobavo blaga in servisiranje 
Montaža, demontaža, vzdrževanje, odprava napak, uvajanje osebja naročnika brez 




Zaradi odprave ali preprečitve gospodarske škode ter drugih posledic naravnih in 
drugih nesreč ali havarij ali reševanja življenj … 
Naročnik mora prijaviti delo najkasneje v 3 dneh po prihodu tujcev; delo lahko traja 





















e) BREZ DELOVNEGA DOVOLJENJA48  
 
V posebnih točno določenih primerih Zakon določa, da za izvajanje dejavnosti tujci 
ne potrebujejo niti delovnega dovoljenja niti posebne prijave dela, saj njihova 
dejavnost ne spada pod določila ZZDT. 
 
Tako Zakon določa, da delovno dovoljenje ni potrebno za: 
  
1. tujce, člane diplomatsko konzularnih predstavništev, ki so po mednarodnem 
pravu upravičeni do privilegijev in imunitete in razpolagajo s posebnim 
dokumentom, ki ga izda ali evidentira pristojno ministrstvo za zunanje zadeve;  
 
2. tujce, ki v državi opravljajo storitve v okviru ustreznih dvostranskih ali 
večstranskih mednarodnih sporazumov ali sporazumov z Evropsko unijo, ali 
mednarodnimi organizacijami o strokovno-tehnični pomoči, izobraževanju, 
izpopolnjevanju ali raziskovanju, ali opravljajo storitve v okviru projektov, ki se 
izvajajo skladno z navedenimi sporazumi in so prijavljeni pri pristojnem ministrstvu 
za znanost in tehnologijo oziroma ministrstvu za šolstvo in šport;  
 
3. tujce, ki so kot poročevalci za tuje medije ali tuji dopisniki, akreditirani v 
Republiki Sloveniji;  
 
4. tujce, ki opravljajo duhovniški poklic v okviru ustanovljenih verskih skupnosti, in 
tujce, ki organizirajo oziroma vodijo karitativno in humanitarno dejavnost v okviru 
registriranih organizacij in verskih skupnosti;  
 
5. tujce, ki na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za obrambo, ali 
ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, opravljajo storitve za potrebe 
obrambe in varnosti države, in osebe, ki se strokovno izpopolnjujejo na teh 
področjih;  
 
6. tujce, ki so člani posadke ladij, posadke letal ali zaposleni v podjetjih cestnega in 
železniškega transporta, ki imajo sedež podjetja, pri katerem so zaposleni, 
registriran v tujini;  
 
7. tujce, ki so v skladu z zakonom vpisani v sodni register v Republiki Sloveniji kot 
ustanovitelji, družbeniki ali člani nadzornih svetov družb in niso zastopniki;  
 
8. poslovne obiskovalce;  
 
9. tujce in njihovo spremljevalno tehnično osebje, ki kot predavatelji sodelujejo na 
organiziranih strokovnih srečanjih, predstavljajo znanstvene dosežke oziroma 
občasno sodelujejo pri njihovem izvajanju;  
 
 
48 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, Uradni list RS, št. 76/2007, člen 3 
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10. tujce, ki imajo v Republiki Sloveniji status vajenca, dijaka ali študenta in na tej 
osnovi opravljajo vajeništvo ali študentsko delo, ter tujce, ki opravljajo vajeništvo 
ali študentsko delo na podlagi sporazumov o izmenjavi študentov oziroma dijakov;  
 
11. tujce, ki nepridobitno opravljajo delo v okviru organiziranih mladinskih taborov 
in drugih občasnih oblik sodelovanja mladih na mednarodni ravni, ki jih 
organizirajo pooblaščene organizacije, šole, institucije, ministrstva ali lokalne 
skupnosti;  
 
12. tujce, ki osebno opravljajo storitve ustvarjanja s področja kulture kot 
udeleženci kulturnih delavnic, srečanj, kolonij ali drugih kulturnih dogodkov ali kot 
poročevalci o njih; kot ustvarjalci in poustvarjalci s področja glasbene, glasbeno-
scenske, plesne in baletne umetnosti; s področja literarnih umetnosti; s področja 
fotografske, video in filmske umetnosti; s področja umetnosti elektronskih medijev; 
kot spremljajočo inštruktažno, poročevalsko, organizacijsko in tehnično osebje ter 
kot strokovnjaki s področja varovanja kulturne dediščine, knjižničarstva, arhivistike 
in ustvarjalne kulture; 
 
13. tujce, ki sodelujejo na športnih in šahovskih prireditvah;  
 
14. raziskovalce, ki imajo sklenjen sporazum o gostovanju z raziskovalno 
organizacijo iz Republike Slovenije, in za raziskovalce, ki izvajajo program 
raziskovalnega dela do največ treh mesecev v Republiki Sloveniji in imajo v drugi 
državi članici EU izdano dovoljenje za prebivanje raziskovalca. 
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POSTOPEK PRIJAVE DELA IN NADZOR NAD REALIZACIJO  
 
 
Skladno z določili Zakona je za vse tujce, ki se zaposlijo ali delajo v RS, poleg 
delovnega dovoljenja obvezna tudi prijava dela /3. odst. 4. čl. ZZDT in 1. odst. 29. 
čl.ZZDT /. 
 
Z novelo zakona iz leta 2007 so sedaj nedvoumno določeni zakonski roki, v katerih je 
potrebno opraviti prijavo dela in določene sankcije za neizpolnitev te zakonske 
obveznosti.  
 
Prijava dela se opravi pri Zavodu RS za zaposlovanje na obrazcu TUJ-4, v primeru 
redne zaposlitve pa se prijava v socialno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje /M-1/ šteje obenem tudi kot prijava dela tujca.  
 
 
Prijavo dela je potrebno opraviti v zakonskih rokih, ki jih določa 29 a. in 29 b. čl. 
ZZDT: 
- za tujce, ki pred izdajo delovnega dovoljenja še niso imeli urejenega bivanja v RS, 
je potrebno prijavo dela opraviti v 15 dneh od vročitve dovoljenja za prebivanje 
tujcu, 
- za tujce, ki so pred izdajo delovnega dovoljenja že imeli urejeno bivanja v RS, je 
potrebno prijavo dela opraviti v 10 dneh od vročitve delovnega dovoljenja. 
 
Neizpolnitev zakonske obveznosti prijave dela v zakonskih rokih je kršitev določb 
Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, za katero je določena denarna kazen /od 
2.086–20.865 €/ za delodajalca,  
v primeru tujca, ki pred izdajo delovnega dovoljenja še ni imel prebivanja v RS pa je 
neizvršitev obveznosti prijave dela v zakonskem roku – 15 dni od vročitve 
dovoljenja za prebivanje tudi razlog za razveljavitev delovnega dovoljenja 
po uradni dolţnosti!!. 
 
Prav tako pomeni odjava iz socialnega zavarovanja v času veljavnosti delovnega 
dovoljenja zakonsko podlago za razveljavitev dovoljenja.  
 
Na podlagi tako določenih zakonskih obveznostih in rokih, v katerih je potrebno te 
obveznosti realizirati, in z vzpostavitvijo neposredne povezave med bazami podatkov: 
 
 
- Centralnega registra prebivalstva o dovoljenjih za prebivanje za tujce, 
 
- Zavoda RS za zaposlovanje o delovnih dovoljenjih, 
 




so sedaj dejansko vzpostavljeni pogoji za učinkovit nadzor nad realizacijo delovnih 
dovoljenj v skladu z namenom, za katerega so bila dovoljenja izdana, in ukrepanje v 
primeru kršitev.  
 
 
Tabela 10: Podatki o predčasnem prenehanju delovnih dovoljenj – 2009 
 
Vrsta prenehanja Obseg dovoljenj 
Odvzem dovoljenja 578 
Predčasna odjava 1225 
Razveljavitev dovoljenja 1096 
Vrnitev dovoljenja 5181 
SKUPAJ 8080 






6 REGULACIJSKA VLOGA DRŢAVE PRI UREJANJU 
ZAPOSLOVANJA TUJCEV – KVOTNI SISTEM IZDAJE DELOVNIH 
DOVOLJENJ IN IZVAJANJE V PRAKSI 
 
Bistvena novost zakonodaje od 2001 dalje je uveljavitev kvotnega sistema pri 
urejanju priliva tujih delavcev, s katerim država na podlagi stanja in potreb na trgu 
delovne sile regulira obseg tujcev na slovenskem trgu dela. 
Razlog za uveljavitev kvotnega sistema je bilo precejšnje povpraševanje 
delodajalcev po tuji delovni sili in posledičen porast obsega zaposlenih tujcev, na 
gibanje katerega država do uveljavitve Zakona o zaposlovanju in delu tujcev /v 
uporabi od 1. 1. 2001/ ni imela pravega vpliva. 
Uveljavitev kvote je instrument, ki ga Republika Slovenija lahko uporabi za zaščito 
svojega trga dela, saj z njo omejuje število delovnih dovoljenj tujcev – državljanov 
tretjih držav na domačem trgu dela.  
Republika Slovenija je prvič določila kvoto z Uredbo leta 2004, predvsem zaradi 
dejstva, da je Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije in da je s 1. 
majem 2004 pričel veljati prosti pretok delavcev med novimi državami članicami. 
 
Omejitev obsega tujcev na trgu dela je določena v 5. členu ZZDT. 
V okviru zakonsko določenega najvišjega števila tujih delavcev /v višini 5 
% aktivnega prebivalstva Republike Slovenije po podatkih Urada za 
statistko/ vlada na podlagi razmer na trgu dela vsako leto določi letno 
kvoto delovnih dovoljenj za tujce, dodatno pa lahko vlada oz. Ministrstvo 
določi še dodatne omejitve glede zaposlovanja in dela tujcev. 
Kvota je bila sprva namenjena za vse kategorije delovnih dovoljenj /tudi 
podaljševanje dovoljenj za zaposlitev/, razen osebnih delovnih dovoljenj in 
dovoljenj za delo za zastopnike, ki so že po zakonu izvzeta iz kvote. 
 
 
Od srede leta 2007 dalje pa je na podlagi Uredbe o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2007, s 
katero se omejuje število tujcev na trgu dela /Ur. l. RS, št. 55 /2007/, 
kvota namenjena le tujcem, ki nimajo dovoljenja za prebivanje v Republiki 
Sloveniji, in tujcem, ki se po zaključku sezonskega dela zaposlijo na podlagi 





V KVOTO SE NE VŠTEVAJO:/3. odstavek 5. člena ZZDT/: 
 tujci, za katere niso predpisana delovna dovoljenja  
/izjeme po 3. členu Zakona in delavci iz EU/  
 tujci z osebnim delovnim dovoljenjem, 
 poslovodni delavci, 
 tuji napoteni delavci na dodatnem izobraževanju. 
 
Izkoriščenost kvote je razlog za zavrnitev vloge za izdajo 
delovnega dovoljenja. 
 
Tabela 11: Izkoriščenost kvote od leta 2004 dalje 
 
LETO KVOTA IZKORIŠČENOST IZKORIŠČENOST  
v % 
2004 17.100 15.092 88% 
2005 16.700 15.525 93% 
2006 18.500 17.765 96% 
2007 29.500 29.089 99% 
2008 32.000 29.453 92% 
                                 Vir: ZRSZ (evidenca dd) 
 
 
Vlada lahko poleg kvote določi tudi omejitve in prepovedi zaposlovanja ali 
dela tujcev po regijah, področjih dejavnosti, podjetjih in poklicih, kakor tudi 
omeji ali prepove pritok novih tujih delavcev v celoti ali iz določenih 
regionalnih področij, kadar je to utemeljeno z javnim ali splošnim 
gospodarskim interesom /7. odst. 5. čl. ZZDT/. 
 
  
Razlogi za tovrstne ukrepe so naslednji:  
1. sprejem mednarodnega sporazuma, na podlagi katerega se zmanjšajo 
potrebe po zaposlovanju tujih delavcev,  
2. naraščajoči trendi brezposelnosti,  
3. zmanjšanje potreb po tujih delavcih zaradi programov aktivne politike 
zaposlovanja,  
4. ocena, da se tujci po izteku veljavnosti dovoljenj ne bodo mogli vrniti v 
matično državo,  
5. zahteve pristojne zbornice ali reprezentativnih sindikatov na ravni 
države, utemeljene z izgubo delovnih mest v posameznih sektorjih. 
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DODATNE OMEJITVE – Uredba o omejitvah in prepovedih 
zaposlovanja in dela tujcev /Ur. l. RS, št. 44/2009/ 
Na podlagi stanja na trgu dela /slaba gospodarska situacija, ki je sprožila 
številna odpuščanja, in povečan obseg domačih brezposelnih oseb/ in 
zgoraj opisanih zakonskih podlag za dodatne omejitve novega 
zaposlovanja tujcev, je vlada v letošnjem letu prvič sprejela Uredbo o 
omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev, s katero je vsaj do 
konca leta določila naslednje omejitve pri novem zaposlovanju tujcev: 
 Prepoved sezonskega zaposlovanja ne glede na izkoriščenost kvote /razen za 
kmetijstvo/, 
 Prepoved izdajanja novih dovoljenj za delo za zastopnike mikro in majhnih 
podjetij za državljane Kosova, 
 Prepoved izdaje dovoljenj za zaposlitev za podjetja, ki niso v roku 4 mesecev 
izvedla prijave dela za vse svoje delavce,  
 Prepoved zaposlovanja iz določenih regionalnih področij – preostanek kvote se 
nameni: 95 % za delavce iz bivše Jugoslavije, razen Kosova, 5 % pa za vse 
ostale tujce, 
 Prepoved izdaje dovoljenj za zaposlitev za plesalke iz držav, ki za vstop v RS 
potrebujejo vizum, razen za tujke iz držav, ki imajo z EU sklenjen sporazum o 




7 GIBANJE OBSEGA TUJIH DELAVCEV NA DELU V RS 
 
Medtem ko je v letu 1993 veliko delodajalcev izkoristilo določila zakona za 
zaposlovanje tujcev za razreševanje problematike presežnih delavcev, in je na ta 
način prišlo do precejšnjega zmanjšanja zaposlenih tujih delavcev, pa je v nadaljnjih 
letih opazen trend stalnega povečevanja obsega tujih delavcev. 
 
Glavni razlogi za to so naslednji: 
  
- strukturna neskladja na trgu delovne sile, kjer v nekaterih panogah vlada kronično 
pomanjkanje domače delovne sile, ki so ga delodajalci tudi že v preteklosti pokrivali   
z zaposlovanjem delavcev iz drugih republik (npr. gradbeništvo, kovinarsko-
predelovalna dejavnost, vozniki v mednarodnem transportu), 
 
- cenenost tuje delovne sile in pripravljenost dela v težjih delovnih pogojih, 
 
- resnična strokovnost tujih delavcev,  
 
- nepripravljenost sprejema zaposlitev s strani domačih iskalcev, ki pa je v veliko 
primerih pogojena tudi z neprimernimi pogoji zaposlitve, 
 
- nepripravljenost domačih delavcev za zaposlovanje v nekaterih gospodarskih 
panogah, 
 
- povezanost z drugimi deli bivše Jugoslavije. 
 
Najbolj pogoste dejavnosti, kjer se zaposlujejo tujci, so predvsem gradbeništvo, kjer 
vlada pravo kronično pomanjkanje domače delovne sile po celi Sloveniji, transport, 
kovinsko predelovalna dejavnost, sezonska dela v kmetijstvu, predvsem v obmejnih 
regijah s Hrvaško.  
 
Glede na predstavljene razloge in zakonska določila, ki so omogočala tovrstno 
zaposlovanje, pa je razumljiva tudi slaba kvalifikacijska struktura tujih delavcev, ki so 
pridobili delovna dovoljenja v preteklih letih. Večina delovnih dovoljenj (preko 60 %) 
je bila izdana za nekvalificirane in priučene delavce, medtem ko je bilo za tuje 




Glede na razloge, ki so narekovali izdajo delovnih dovoljenj, pa je razumljiva tudi 
državljanska pripadnost tujcev, ki so pridobili delovna dovoljenja v preteklih letih. 
Preko 95 % vseh dovoljenj je bilo izdano za delavce iz območij bivše Jugoslavije, 





Na gibanje obsega tujih delavcev poleg zgoraj omenjenih razlogov v veliki meri vpliva 
tudi zakonodaja, ki na podlagi ekonomsko-demografskega stanja v državi 
regulacijsko vpliva na možnosti priliva tujih delavcev.  
 
Medtem ko je bilo za obdobje od 2004–2008 zaradi gospodarske ekspanzije značilno 
predvsem povečano povpraševanje delodajalcev po delavcih iz tujine in so se 
posledično tudi postopki urejanja dela tujcev poenostavljali, je v letošnjem letu 
situacija bistveno drugačna in smo tudi pri urejanju dela tujcev priča strožjemu 
preverjanju in omejitvam oziroma prepovedim novega zaposlovanja za določene 
kategorije tujcev.   
 
Takšno urejanje je skladno z namenom, ki ga zasleduje zakonodaja na tem področju, 
to pa je prioritetno zaposlovanje domačih delavcev in zagotavljanje kadrov, tudi tujih 
v primerih, ko domače delovne sile ni možno zagotoviti.  
 
Zato je tudi razumljivo, da se glede na enormno povečanje obsega brezposelnih tudi 
pogoji za novo zaposlovanje tujcev sedaj zaostrujejo.  
 
Seveda pa je potrebno opozoriti, da se z regulativnimi ukrepi lahko vpliva le na 
dovoljenja za zaposlitev in dovoljenja za delo, medtem ko se osebna delovna 
dovoljenja izdajajo neodvisno od stanja na trgu dela. 
 
 
Tabela 12: Dinamika obsega veljavnih delovnih dovoljenj med letom v preteklih letih 
 
Leto/četrtletje       31/3    30/6          31/9      31/12 
     
    1992       36.779 
    1993        31.605 
    1994    33.757    35.771      37.945    35.367 
    1995    37.779    41.215      41.187    37.947 
    1996    39.562    42.004      42.200    38.194 
    1997     40.641    43.007      41.505    35.287 
    1998    34.401     36.073      36.654    34.768 
    1999    36.263    38.951      39.809    37.791 
    2000     38.734    40.983      41.109    40.320 
    2001    39.652    41.106      34.001    33.932 
    2002    34.041    35.272      36.251    36.059 
    2003    37.474    41.108      41.714    39.527 
    2004    39.326    40.381      40.948    39.030 
    2005    38.838    41.869      43.270    42.967 
    2006    45.651    48.903      50.467    50.734 
    2007    54.662    59.537      63.860    66.065 
    2008    72.090    81.557      88.557    90.696 
    2009    92.642    87.827   





Tabela 13: Obseg veljavnih delovnih dovoljenj v letih od 1992 do 2000    
                                     
    DATUM: 
    31./12. 
  DELOVNA 
    DOV.            
OSEBNA D. D. 
ZA NED. ČAS 
OSEBNA D.D. 
ZA DOL. ČAS 
    VSA 
DOVOLJENJA 
    1992      4.429    13.352     18.853    36.643 
    1993      17.011    13.663      871     31.545 
    1994     20.906      13.660       801    35.367 
    1995     23.504    13.727      716         37.947 
    1996     23.804    13.738      653    38.194 
    1997      20.883    13.744      661         35.287 
    1998     20.373    13.693      702    34.768 
    1999      22.965    13.680      1.146    37.791 
    2000     24.429    13.668          2.223     40.320  







Tabela 14: Obseg veljavnih delovnih dovoljenj po vrstah delovnih dovoljenj 
 
Mesec / 







Dovoljenja za delo 
                                        
Skupaj 
2001/6 18260 19653 3193 41106 
2001/12 15090 16434 2408 33932 
2002/6  16281 14121 4853 35255 
2002/12 17995 13580 4484 36059 
2003/6 19636 12738 8734 41108 
2003/12 20794 12381 6352 39527 
2004/6 21814 12467 6100 40381 
2004/12 22712 12233 4085 39030 
2005/6 23833 12133 5903 41869 
2005/12 25782 12360 4825 42967 
2006/6 28087 12587 8229 48903 
2006/12 29871 14501 6362 50734 
2007/6 31003 18373 10160  59537 
2007/12 31754 24490 9821 66065 
2008/6 34036 33651 13870 81557 
2008/12 37196 44329 9171 90696 
2009/6 40523 40286 7018 87827 
                                        Vir: ZRSZ (evidenca dd) 
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8 ZLORABE ZAKONODAJE 
 
 
Z osamosvojitvijo je Slovenija glede na bistveno višjo gospodarsko razvitost in boljše 
delovne pogoje /boljše plače/ postala država imigracije za številne delavce iz tujine, 
predvsem iz držav bivše SFRJ pa tudi drugih. 
 
Še bolj se je pritisk povečal z vstopom Slovenije v EU, saj je Slovenija postala del 
evropskega prostora, kamor je glede na ukinitev notranjih meja med članicami 
možno priti brez dodatnih kontrol. 
 
Tako se je v preteklosti pogosto dogajalo, da se je skušalo delovno dovoljenje glede 
na sorazmerno enostavne pogoje izkoristiti predvsem z namenom pridobitve 
dovoljenja za prebivanje v RS, ki je potem služilo kot odskočna deska za odhod v 
druge države EU.  
 
V preteklosti se je največ takšnih zlorab dogajalo za kategorije delovnih dovoljenj, 
kjer so bili postopki zaradi narave dela oziroma časa dela najbolj enostavni : 
- dovoljenja za sezonsko delo v gradbeništvu, 
- osebna delovna dovoljenja za samozaposlitve, 
- dovoljenja brez kontrole trga dela,  
- dovoljenja za delo za zastopnike. 
 
Država in nadzorni organi /inšpekcija za delo, policija, upravne enote/ se proti takim 
zlorabam borijo: 
 
s prilagajanjem predpisov:  
- spremembami zakonodaje na področju zaposlovanja in dela tujcev, kjer se glede na 
ugotovljene kršitve in zlorabe določajo dodatni pogoji za izdajo delovnih dovoljenj in 
sankcioniranje nedovoljenih ravnanj, 
- določanjem kvot in dodatnih omejitev pri določanju kvote za novo zaposlitev tujcev, 
 
z izmenjavo podatkov in skupnimi dogovori med različnimi resornimi organi, ki 
pokrivajo urejanje dela in prebivanja tujcev /MNZ, MZZ, MDDSZ, policija, upravne 






Migracijska gibanja zaradi zaposlitve so bila v precejšnjem obsegu prisotna tudi v 
bivši Jugoslaviji. Seveda pa je bilo v tistem času aktualno predvsem zaposlovanje 
naših delavcev v tujini, medtem ko zaposlovanja tujcev praktično ni bilo, oziroma v 
izredno omejenem obsegu. 
V Sloveniji je bilo že v obdobju bivše Jugoslavije sicer prisotno precej obsežno 
zaposlovanje delavcev iz drugih republik v Slovenijo, kar pa se zaradi enotnega 
gospodarskega in političnega prostora v tem času ni štelo za zaposlovanje tujcev.   
 
Po osamosvojitvi pa so se razmere bistveno spremenile. Medtem ko je zaposlovanje 
naših delavcev v tujino praktično povsem prenehalo, pa je bil pritisk domačih 
delodajalcev in tudi tujcev za zaposlitev v Sloveniji precejšen.  
 
Podobno kot v drugih državah imigracije je tudi slovenska zakonodaja na tem 
področju zagotovila prioritetno zaposlovanje domačih delavcev, zaposlovanje tujcev 
pa le v primeru neobstoja ustreznih domačih delavcev. 
 
Poleg novega zaposlovanja tujcev pa je zakonodaja po osamosvojitvi uredila tudi 
delovnopravni status vseh že zaposlenih delavcev iz drugih delov nekdanje 
Jugoslavije, ki po osamosvojitvi niso sprejeli slovenskega državljanstva in so tako 
postali tujci na delu v Sloveniji. 
 
Z uveljavitvijo novega Zakona o zaposlovanju in delu tujcev /od 2001 dalje/ je država 
dobila  bistveno večjo regulacijsko vlogo glede obsega in tudi strukture novega priliva 
tuje delovne sile. Ta regulacijska vloga države se kaže še posebej v zadnjih letih, ko 
vlada na podlagi stanja na trgu dela in pričakovanj glede gospodarskega razvoja, 
vsako leto določa letno kvoto in dodatne omejitve oziroma olajšave pri urejanju 
novega zaposlovanja tujcev, kar direktno vpliva na obseg novih zaposlitev tujcev.   
 
Medtem, ko je bilo za obdobje od 2004–2008 zaradi gospodarske ekspanzije značilno 
predvsem povečano povpraševanje delodajalcev po delavcih iz tujine in so se 
posledično tudi postopki urejanja dela tujcev poenostavljali, obseg tujih delavcev pa 
povečeval, pa je v zadnjem letu situacija bistveno drugačna in smo tudi pri urejanju 
dela tujcev priča strožjem preverjanju in omejitvam oziroma prepovedim novega 
zaposlovanja za določene kategorije tujcev.  
   
Takšno urejanje je skladno z namenom, ki ga zasleduje zakonodaja na tem področju, 
to pa je prioritetno zaposlovanje domačih delavcev in zagotavljanje kadrov preko 
novega zaposlovanja tujcev le v primerih, ko domače delovne sile ni možno 
zagotoviti.  
Seveda pa mora biti tudi to zaposlovanje v skladu z veljavnimi delovnopravnimi 
predpisi, ki veljajo tako za zaposlovanje domačih delavcev kot tudi tujcev. Glede na 
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številne zlorabe zakonodaje na tem področju in glede na to, da so tujci praviloma v 
slabšem in odvisnem položaju, bo potrebno v bodoče še več pozornosti nameniti 
nadzoru nad zakonitostjo dela tujcev, kar bo v končni fazi pomenilo tudi manj 
































SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
DD               Delovno dovoljenje 
DZD              Dovoljenje za delo 
DZZ              Dovoljenje za zaposlitev 
ODD             Osebno delovno dovoljenje 
PD                Potreba po delavcu 
RZZ (ZRSZ)   Zavod RS za zaposlovanje 
ZPDZČ          Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
ZZDT            Zakon o zaposlovanju in delu tujcev 
ZZT              Zakon o zaposlovanju tujcev 




 S. Debelak, S. Rakočevič, Upravno notranje zadeve, Fakulteta za 
upravo, Ljubljana 2008 
 
PRAVNI VIRI – Veljavni predpisi  
 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (uradno prečiščeno besedilo) 
(ZZDT_UPB2) – (Ur. list RS, št. 76/2007) 
 Uredba o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev (Ur. 
list RS, št. 44/2009 
 Pravilnik o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru 
nad zaposlovanjem in delom tujcev (Ur. list RS, št. 37/2008) 
 Sklep o določitvi višine nadomestila posebnih stroškov – (Ur. list RS, 
št. 8/2001) 
 Pravilnik o spremembah Pravilnika o delovnih dovoljenjih, prijavi in 
odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev /Ur.l.RS, 
št. 28/2009/ 
 Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009, s katero se 
omejuje število tujcev na trgu dela /Ur. l. RS, št. 8/2009/ 
 Uredba o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev (Ur. 
list RS, št. 44/2009) 
 Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-1-UPB3) (UR.L. 
RS št. 107/2006) 
 Zakon o državljanstvu RS (Ur. list RS, št.1/1991, 96/2002) 
 Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (Ur. list RS, št.65/2005) 
 Zakon o upravnih taksah (uradno prečiščeno besedilo) (ZUT-UPB3) 
(Ur. list RS, št. 42/2007),  
 Zakon o splošnem upravnem postopku, ZUP-UPB2 (Ur. list RS, št. 
24/2006) 
 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti – 
ZZZPB-UPB1 (Ur. list RS, št. 107/2006) 
 Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/2002), Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A), 
Uradni list RS 103/2007 
 Pravilnik o kriterijih za dodatno izobraževanje v gospodarski družbi 
(Uradni list RS, št. 52/2006)  
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 Navodilo za obdelavo in posredovanje podatkov o tujcih, ki se 




 Analiza glede problematike zaposlovanja in dela tujcev in možnosti 
zagotavljanja domače delovne sile, ZRSZ, 2001 
 Evidenca delovnih dovoljenj ZRSZ 
 Letno poročilo RZZ za leto 1992, Ljubljana, 1993 
 Letno poročilo RZZ za leto 1993, Ljubljana, 1994 
 Letno poročilo RZZ za leto 1994, Ljubljana, 1995 
 Letno poročilo RZZ za leto 1995, Ljubljana, 1996 
 Letno poročilo RZZ za leto 1996, Ljubljana, 1997 
 Letno poročilo RZZ za leto 1997, Ljubljana, 1998 
 Letno poročilo ZRSZ za leto 1998, Ljubljana, 1999 
 Letno poročilo ZRSZ za leto 1999, Ljubljana, 2000 
 Letno poročilo ZRSZ za leto 2000, Ljubljana, 2001 
 Letno poročilo ZRSZ za leto 2001, Ljubljana, 2002 
 Letno poročilo ZRSZ za leto 2002, Ljubljana, 2003 
 Letno poročilo ZRSZ za leto 2003, Ljubljana, 2004 
 Letno poročilo ZRSZ za leto 2004, Ljubljana, 2005 
 Letno poročilo ZRSZ za leto 2005, Ljubljana, 2006 
 Letno poročilo ZRSZ za leto 2006, Ljubljana, 2007 
 Letno poročilo ZRSZ za leto 2007, Ljubljana, 2008 
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